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to j cmtal, yagÉs y artWos da adop. Cnadros y espejes de todas clases.
de que los gobernadores vieneh á 
resultar figuras decorativas, dice
La Lioertad'
JOSÉ ROMERO MARTIH 
C om pañía, 32
Jáis, é&áa ééso y ¿«áa coáiá el ño- 
bejB&fioF, denlso decata» átitíbaéiónés paF- 
ticulaie», tavisífe que sáSaFse en téiegssinii- 
tas, consaiía* y otioa engoTrois poí el estilo, 
nq habzis miuistfo da la Gobeznscióií qUé 
^gaactaip el cazgo ni la ̂ jueeesldad áe tener 
Isla® represeniacione® paieceiía por paste 
alguüff.)»
C2we»éi&ieaaPa»,
lasúdx}SínB ee año y bajo v^sre. m- 
^gmentación^ Ik tlse io ^ s do !Ob  ns^É&aoW, 
La fábrica AstáakMm |
ááyea: exposWsQ®. ' ■***'*''!**‘>
. kecomendümos al púhlk» x» GOiti&ini^ 
^sestros artícii}o®pat.eatadd®eon oteas üsi- 
tastones hesiha& por ̂ gqoo® ly^cantes ip« 
ispdos dietuA SBBC^ ea belle^, eabidaá 9 
P ^ d o . PidnaKse eke^kjgoa ihsoípdoe.
)RílMQ«actóa, 4e. toda clísee 
Î IPtiía axtii&^d y gzanipk 
I  I>opósittaé-<d»'«»eepiiíti9^^ 
P i^^sikas.
Más sóbrala raprasentaGíán
D EL P O D E »
Después de copiar nuéstro colé* 
ga La Libertad cas^íntegro el ártí* 
culo «La representación del poder» 
que publicaffios<el domingo y  de ca* 
lifiéafío, indebidamente, de notable, 
atención ̂ ue le agradecemos, ío co* 
menta diciendo que tomándolo en. 
serio, le permitamos que discrepeFfi®das; 
de él. -'- -j*
No habrá, de seguro, discrepan­
cia, desde el momento .; que le diga- 
feos y  le demostremóá que, si en 
efecto, en la forma el rartículo es 
irónico, en el fondo resulta de una 
verdad deplorable, por las conse­
cuencias funestas que para las pro* 
vincias trae.
¿Pues qué otra cosa sucede? 
íGuántos asuntos de relativa im 
portancia resuelve un Gobernador 
sin andarse con las consultas y  los 
telegramas al ministre? jSi esta es 
la historia eterna de todos los días! 
—»Señor Gobernador, que ocurre 
esto ó lo  ̂otro»~  »Bien, lo pondré 
en conocimiento del Gobierno»— 
»3ehor Gobernador, hay que re*, 
soíVer éste Ctíbflictd»—«Si, esvet'' 
dad; lo consultaré con el ministro» 
—y  vayan cónsultasy comunica 
cienes y  telegramas. ¿Se hace aca­
so otra cosa?. ¿Salimos alguna vez 
de eso? ¿Cuántas adminístraddhes 
municipales ó provinciales residen­
cia un' Gobernador sin el mañdato 
expreso del Gobierno? Y  de las 
que fesidéncía ¿cuántas veces es 
ipúramente por vpivef por los fue 
ros de lá moralidad y  de la justicia 
y  no porque así convenga á bastar­
dos intereses políticos? ¿Y cuánta 
inmoralidad administrativa no per­
siste sin corrección por influencias 
caciquiles? Todo, en teoría, está 
muy bien; todo, si se cumplieran 
las leyes, marcharía como sobre 
pero en la práctica, ha­
ciendo de la ley letra muerta, como 
se hace, todo marcha del modo que 
vemos y  lamentamós. \
Que los gobernadores pueden 
hacer mucho, que el Gobierno los 
tiene revestidos de facultades bas­
tantes ¿quién lo duda? Todo eso está 
muy bien para dicho; mas como en 
la realidad aquí no imperan el de ­
ber ni la ley, sino la cónveniéncia 
política y  la arbitrariedad, resulta
Lqcs®, unos latofios qae no Bi^venlno @b poBibís eonsSgnftv en pr^asapaestos
Decíamos nosotros que los go 
bernadores civiles vienen á las ca­
pitales de provincia como aves d e l l o s  primeros no hacen nada y
p&?a cosB® útiles, proeuiftn íaciiitaile® el 
título académico que les da opción á coq>í- 
deyazse sapariores. Gas! nadie, con este 
síaiíémá, da con la pTOfesión qae encaja en 
SQ,Diodo de sey. Peso no le hacej si de tal 
mudo no fae»a, no habzía ningún Magnaud 
que se destacaya de la tuzbamaita, Moieno 
Cftíboneyó no sesía tan pyefesido, quizás se 
taíbiey&n anticipado á M»?coni otros,Ta fá- 
bfiea de inyeátes de Edissoa no sería la 
úflica. .
|La msyojia de Jas gentes ntí come, vive 
efebutida en pisitos que p^yecen cajones, 
Bé'deauella cuando no puede engafiayse... 
\Q é̂ imposta eso cuando nos diveylimos lo 
con los festejos que pyepayamos i  
áifá momento y con cualqaiey motivo! Lsa 
oc|iO hoias de trabajo son una tontería; ese 
excedente ateryadóy que existe de tyabaja- 
düjtes, una pamplina. L6 importante, lo vi­
tal, es la estocada del Machaqaito, el cri­
men del día, todo lo que íoima ei carácter y 
lo» sentimientos dominaates de una gene­
ración que llama béroets á los csíminalés, 
asesinos á los desgraciados, filántropos á 
los ladrones, hombres de ciencia á los que 
embrutecen con sus mentiras.
¡Oh, progreso, qué da beneficios repaste 
y con cuánta equidad! ¡Gloria al trabajo de ¡ 
las mpjeses en la» fábrica», en las minas,' 
ea los muelle»! ¡Gloria al empleo de los 
niflOB en la industria cerrilieral ¡Gloria á 
la» dieciocho horas de trabajo del depen­
diente de comercio! ¡Gloria á la tuberculo­
sis, recompensa de los obreros de todar 
cíale»! ¡Loor á los capitalista® que practi- 
elb el s«mc»afl'« con arte! Cpmílias, Rost- 
cbild, Vánderbilt, son nuestros dioses; se- 
casdemos su mora!, a,uniiúe no tengamos 
dos pesetas; dejemos de sér hombres viri- 
iel 'para la defensa de nuestyos deiecbos 
e%la administracíón de las cosas.
Bigamo®, sigamos por este camino, á 
ver si, mientras caminamos, surgen á nues­
tro paso seres caídos de otro planeta, que 
nó® iispongan el raciocinio é garrotazos.
Antonio Zambrana.
cantidades tales; en suanio á la creación 
de una escueia en la cárcel cuente S. S. 
con mi cooperación personal y metálica.;
Ei arbitrio sobre canalones que el año 
actual está calculado en 10.000 pesetas se 
eleva para el próximo á 20.000 y eleverio 
más no sería prudente.
Rectifica ei gy, Sánchez-Pastor Rosado, 
sosteniendo lo anteriormente expuesto por 
él y lo propio hace el Sr. Lomas, suspen- 
diéatfose acto seguido la sesión basta hoy 
á la miflma hora.
Comisión provincial da su conducta y por su trato afable y «en­cilio sapo grangearse en vida la estimación 
de sus jefes, el respeto de sus cempafieroa, 
y «ubordinados y el afecto de su» relacio­
nes particulares, citándose entre los em­
pleados de los ferrocarriles Andaluces, 
donde ocupó paestó preferente, comO mode­
lo de honradez y laboriosidad.
Reiteramoa á sa viuda, hijos, hermano» 
y demás parientes la expresión de nuestra
La sesión de ayer la preaidió el señor 
Gafferena Lombardo, asistiendo los seño­
res vocales Ordófisz Palacios, Niiñez de 
Castro, Ortiz Quiñones, Darán Sánchez,
Alvarez Nfet, Martín Velandia y Gorria Za- 
labardo.
Después de aprobada el acta de la última
sesión, acordóse autorizar á los innata- pieiar por pérdida tan dolorosa.
mientes de Camilas de Aceituno, tíijasy | r r r
Archez para que establezcan arbitrio» ex-1 
traordioarios para 1907 y aprobar ei pieau-f-------
puesto carcelario de Campillos para el año J ¡ ¡ L d ^  U U P nr n llra llJ y jp !! 
próximo, y las cuenta» municipales de Al " 
margen y Olía».
Acto segaido áe levantó la sesión. | betea.
I Este nuevo procedimiento de emplear la 
INFORMACION MILITAR «levadura de cerveza es mucho zná» venta-
^de l.ev»drap« aeei» tfeCes<Te¿|ie»;;ej|: 
í r e m e d io  m ás efiesis e o n tr *  i|i H itif
PLÜiA ¥ ESPADA
I joao y convenieote, no solo por la eficacia 
í que produce en el paciente la mayor oanti- 
I üad del medicamento e» menor volumen, 
--------  .  ̂sino trmbien por la facilidad de tomarlo,
Hoy tendrán lo» ««¡niienloe 
de despliegue ea orden de combate á la de- 1  ¿gente»: Hijos do Diego Martín Marto®. 
recha del antiguo camino de Campanillas Málaga, 
y entre éste y el Puerto de la Torre;acldián : 
de sus cuartelé» á las sel» de la mañana y | 
regresarán á las diez. |
—Por ausentarse de Sevilla para dirigir 1 
las maniobras de conjunto que han de cele
Notisias lósales
. 1 n jt . n B odss.—Hiu coutraído matrimonio lá
brarse en la provincia de Cádiz, el Exae-1 «eñorita Antonia Nava» Sevilla y don Enri- 
lentísimo Sr. General de este cuerpo de q^e Maldonado Galán.
.Jérclto, h» quedado encargado del d e . p « . « « « . - C o n  eato Minio dennn-
JJn p a la o lo  e n  Fdea
A la entrada de la bahía de la populosa
ciudad de San Francisco de California y eho de la sesión el Exemo Sr. General Süb-* '^ou esto mme
sobre el vértice de escarpada rooa, se »lza-|inspector, d L  Ramón González Vallarino. n»eet*o colega El Cronista:
Ayuntamienfo
LM Bf sen slén  d e  loe  présapaentOB
|*ara conünuar la discusión de los pre- 
Bupuestoa, se reunió ayer el eahildo munii- 
eipal, asistiéndo los señores Benítez Gutié-
ba ao ha mucho* 61 soberbio edificio queSj 
nuestro dibujo representa. § @ » ív I c I o  p a v a  n o y
Conocía»e cón el nombre de Clí/^fibusef Peseda: Extremadura.
^Palacio de la Co®t»), y reunía á lo b8llí»i-¡ Hospital y provisiones: Capitán 
mo de suíarquitectnraloettraño de su em-|l^^®» 
pl&zemiento, pues parecía desprenderse de f 
la» alturas para hundirse en el mar.
El panorama qüe desde éi se descubría 
era encantador.
Por un lado el estrecho de P^erfa ds oro,
 ̂ «Ayer se acentuaron los insistentes ru- 
1 mores que hace unos días vienen circulando
I acerca de que no toda la carne que se con­
de Bor-' sump en Málaga es de anímales que no req- 
nen condicione» para la venta pública.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Joa- ’i Decíase que no hace mucho» día» murió 
quín Moner; Borbóo, Otro, D. Vicente en Churriana una vaca y se introdujo én la 
RendóQ. ' cspital,expendiéndose como buena; que es-
Guardia: Extremadnra, Primer teniente, ta carne se introdojo de inatate, encerián- 
D. Basilo León; Borbón, otro, D. Adolfo deseen una casa del barrio del Perchel, de 
por otro lá entrada de la bahía, y en punto Neíra, v donde salió para distribuirla en ciertas car-
próximo eÍNeaí RocL, en torno del cual Vigilancia: Extremadura, Primer tenien-lnicerías.
cientos de focaá tomaban el sol diariamen-1 Antonio Garpintier; Borbón, otro, i También nos dijeron, y esto personas 
te, sin que ningún cazador las molestarais* „  : que pódeme» considerar bien informadas,
jsmás. 4
Ei edífl|iio de qqe ños odupamoa ha der- 
aparecido durante el último terremoto de 
San Francisco, pues desprendiéndose dé su 
altura, faéá hundiVee en el mar, sin que­
dar de él|el rastro más leve.
E. D. C .
Üo hace falta dormir
rréz, Naranjo Vallejo, Estrada y Estrada,!
* -------- ---------- ------------ ---------------- _ . ,  ̂ , .. jPonce dé León, Lomas Jiménez, Gslafat Ji-
paso y  sin facultades ni iniciativas|cl segundo les tiene limitabas d e l íhénez, Sánchez Pastor Rosado* Laza Pa- 
propias para resol ver por sí Jos coa*|fiechoesas facultades. | ñiscas, Viña® dal Pino, Saenz Ssenz, Mar-
flictos de alguna gravedad que sel Y  así estamos, y  aparte el tono|h^®«®í»« Cuenca, García Souvi- 
les presenten. f de ironía de nuestro artículo
Su discrepancia de eslió" rá fá2 o-ppmíngor-eifbnd<^ f c
Ocupa lá présidancia él Sr. Torras Roy- 
bón.
Ei presidenta declara abierta la sesión y 
concede la palabra al eoncej &! señor Sán-
na el colega" en el ságuieáte,párrafo iPie y  lá discrepancia del colega; áj 
áe su atinado comentáfio; iquien antes aludimos, consiste sólo
j.. . . »  Nn düe naientrasél afirma due los
^eIiaa^M pyec¡«raeBt« IM qaa”  to !e t .IGobierno facultades para hacerlo|«líe» P«stoi,K<i«ado, qne quedó eye. en el
Cita en contrnio: mantener ei orden púbiny resolverlo todo, nosotros sostene-i hso de ella. ' ^
eoy protfjerkB personas y haeiendal que mos que tales facultades resultan] Kmpiózael orador ocupándose del pre 
le están subordinada»; reprimir los aMos comp si no las tuvieran y  Comple-|l‘ Ĵ*?̂ ®,íf5® 
contrarió» á la mor&i Ó á la decencia p̂ bli-> ¡tamente nulas por que ni la ley
K í e t i r S n  déLt S H í  mezquino de| Cree que la Comisión de Hacienda no se
cum ha sjastado áesta lógica, citando comojaego ^prohibido, caen bsjo su jarisdiecfóa;| , -
dar ó negar permiso pasa funciones ó actos|i^^íí?\___
público»; provocar competencia® á los Tí1-| ^  la culpa,
banales de todos los.órdenes, ei éstos iüva-|®J  ̂ sentido que Z»íí Libertad apun* 
den el campó de la Administración provin-|ta á la prensa en general, por que 
cial; ejecer la autoñdad que determinan las |los periódicos lo decimos, lo censu- 
leyes y réglamenío» de Gobernación, Ha- j*amos y  lo lamentamos á diario an-
elenda, Fomento y Administración econóini- 
ca proviaclai y municipal; inspeccionar to­
das la» dependencias de la provinciá y el 
Ayuntamiento! y suepender lo® aeñerdós de 
la Diputación y Comisión provinciales, 
cnaíado áaí proceda en justicia, 
iQaémés atribúciónes pueden darse al 
Gobernados civil?»
muestra ei impuesto sobre mercados y pues­
tos públicos, que no debe existir en pobla- 
ciúné|; donde esté establecido el impuesto 
de cópSúmos'. ¡
A cohtíoaacióq trata del arbitrio de ca­
nalones, creyendo qué deba aumentarse el 
iogré|p hasta 30.000 péseta®, y termina há- 
Iciendo la salvedad de que más tarde tratará
En efecto, todas esas atribucio 
nes, y  algunas más, conceded las 
leyes y el Gobierno á los goberna­
dores civiles; pero en la práctica, en 
el terreno de llevar á cabo estas 
atribuciones y ejercerlas ¿cuáles y 
cuántos son los gobernadores que 
cumplen exactamente con su mi­
sión?
Hemos de empezar por que la 
mayoría de los señores que salen 
de las tertulias familiares de los mi­
nistros y  de ios altos personajes po­
líticos para desempeñar el cargó de 
gobernadores, desconocen <caái en
te el público y  lá opinión, y  teñe 
mos que limitarnos á eso en tanto fáeToIbéiío.
la prensa no disponga de fuerza| El peños Loma®, de la Comisión deHa- 
coercitiva por lo menos para deca-lciendíá, contesta al osado» pvecédeqte y tras 
pitar á los gobernadores inepto^ y  ! de ua exordio éacomiá«tico para ei mismo, 
desaprensivos y  al Gobierno q u e  I los cargo» que el señor Sáá- 
los envía á las provincias en clase formulara
de representantes de esa calamidad * aíQtesi»




Verdaderamente es muy deliciosa, la vida 
que lievamoB los hombres de la civilización 
euicpea, én la que predomina, según no® 
hán enseñado, la moral de Cristo. ¡Cuánto 
hemos adelantado en veinte fiiglos!
¿No es un placer, por ejemplo, ver á don 
Auolfo Urquijo ir en su Panhard, en un 
momento, desde Bilbao á San Juan de Luz,
de su discurso faé el si-
gnienté:
Lii|de«grayación de los trigos y hárínas 
trsjb consigo una baja de 300.00Q pesetas, 
sum^ baatanté para desnivelar cualquier 
presupueste; ai otras cauSas han influido 
en el desbarsjuste que aquí ha, reinado que 
ló diga el Ayuntamiento.
Gúm,o denunciaba el Sr. Sánchez-Pástor, 
aparélié aumentada lá conaignación para 
alquileres de escuelas, pero la Comisión 
deelará hallér padecido un error, motivado 
por las notas que el negociado le facilitará 
y por lo táhto la consignación se rebajará á 
sus verdaderos límites.
Considera que los jefes de la guardia 
municipal disfrutan de buéñ sueldo, por 
cuya razón no hay que aumentárselos; á los
ábsoluto esa legislación en _;.qpe sel donde maldita la falta que hace, mientras | guardias sí, y para* ateáder á esó aumento 
apoyan sus lacultades, yiniepdo á| que otros individuos tienen que andar dos I sutfrlmensé los cabo».
ciegas á ocupar sus destinos; siga-1 ó tres kilómetro» para ir al trabajo?—Si 
mos por que toda esa legislaci<^ es lalgaieij me objeta que el andar mucho í®' tá supeditada en su cumplimiento al i contest^é que ja higiepe recomien
capricho, al interés, á la convenien-i^® fjeicioio y  que al que trabaja le pare 
cia particular del cacique de tan* que le tienen
Afirma la saperióridad de los presupues­
tó® que se discuteh sobre los actuales.
Eatimg que la cantidad fijada para alum- 
brádo es bastante considerable, debiendo 
la Comisión dé policía urbana revisar el
i que en un establecimiento se vendió por 
 ̂ternera anteayer la carne de un rucho, que 
I también faé introducida clandestinamente, 
p Además, hay quien asegura que subsiste 
l un matadero donde se sacrifican leses sin
____ Aéí lo asegura nada menos quñ el célebre yggoflocer por los veterinarios, y con fre-
------ - ------- { invento? Edison, el cual sustenta la teoría cuencia jumento» enfermo».
de que el sueño es nada más que una eos- * Ai señor Alcalde recomendamos estosACTO DE ATENCION
Hemos tenido e! gusto de recibir la visita 
de una réspelable comisión de la nueva Jun­
ta DIrecüva de la Permanente de Festejo»,
tunibre que cualduíéra pué'de desterrar, sin hecho» para que ordene la mayor vigilancia 
necesidad de recurrir á estimulantes de nin- en evitación de tales abasos, hoy panados 
gún género. * por el código como delitos,»
El mago explica su modo de pensar en 
este respecto con mucha claridad. «La cos­
tumbre de dormir, dice, tuvo por origen i
és^uéhWae lircoEBltüctón
la nnéra JaAta,qae para sus gestiones recia-1 podía leer ni divertirse durante la noche
ma nuestíO^cpncurso.
A i|s palabras deí Sr. Goux, querido ami­
go párticular nuestro, contestó el Director 
de El Popular, reiterando á lá Junta de 
Festejos ei modesto pero decidido apoyo 
de este periódico para cuanto se relacione 
con él interés de Málaga, en cuyo beneficio 
hemos de trábsjír todos por obligacióíj, se­
cundando,la» iniciativas de la Junta.
Agradecemos mucho la atención y desear- 
mos al Sri Goux,á sur compañeros de direc­
tiva y á toda la Junta,mucha suerto en sus 
gestiones para 1( s fiestas de Agosto del afio 
próximo.
y las tinieblas la sumían en un estado de 
olvido y dejadez.
Pero ahora, con la luz eléctrica y los de­
más medios ue iluminación de que se dis­
pone, cada vez se duerme menos, y llegará 
día en que bastarán una ó dos horas de
Vae«.irt<i.—Está vacante la plaza de 
farmacéntioo titular de Alhaurin d® la Torre
€S «p éa .—Si pago dS^rapón núm. 72 de 
\las obligacione® Córdoba á Málaga, de loa 
j^rrocarriles Anda.!ac6s, ha quedado abierto 
dé®de primero de mes en loa sitios de cos­
tumbre.
A 'íF n n n ela .—A flnes de semana mar­
chará á Francia el joven don Rodrigo Ga-
aM0MM; í!«toi,M, .omprea»rfB lo.hom- ™t. ««a oWíWd® P»«'« «1 «eiriclo mlU-
Siguen las quejas
da V del nruno nnlíH^n nT.'l i®* grato machacar hierro eníaetuRl contrato con la empresa y de acuer-
escarbaren la mina, sacar pal6-|do con la misma disminuir el consumo de
Clónanos públicos, y  cspedalmen ,  „ „  . .
le los goDernadores, jamás qüie-|cio dominaba á todos loa ciudádanos, el 
ren cargar con la menor responsa Idesenfreno de laa pasiones no tenía valla- 
Ollldad de sus actos y por eso siem |dar qne lo contuviera.,Hoy, , gracia® á la 
pre escudan éstos con la consulta ó ’ doginática capitalista, oarecemos de
I gas, inedisñte la colocación da mecheros ín-
En lo» tiempos de Nerón y Calígulá él vi-f candeocáates.
la autorización expresa del minis 
tro, y  prosigamos por que habiéndo­
se hecho del cargo de Gobernador 
un destino más para colocar aíni- 
gos, deudos ó paniaguados, no víe-a.,, 
nen á las provincias hombres de d 
verdadera talla, capacidad, ídonei- 
dad y  prestigio, cual requieren las
tales delectes: el amor á nuestros semejan­
tes domina en nuestros corazones, guián­
donos por tai senda el espíritu evafélico— 
de la Compañía iülerconlieent&l fie nego­
cios que sé deifóm̂ Qa de Jesús—de qúe 
eslamó» infilt|a|p8|- ĵ Or eso^^n lá unión 
e los sexo», no entíá el cálculo y el «k>n- 
trato meicanUI, más ó menos -torpemente 
concebidos, y las vírgenes no se venden á
altas y  delicadas Junciones que tie- hipopótamos adinerado»; por eso no ¡que el capítulo de Obrá® públicas ésinsufi-
nen que desempeñar.
Resulta, pues,como ve y  como sa- 
be muy bien el colega, que si en teo­
ría la ley y el Gobierno revisten á 
los gobernadores de facultades ex­
tensas y  precisas para el buen des­
empeño de su misión, en la práctica
PÓr lo que réspeeta á desinfecciones creo 
; más que suficiento la cantidad de 1.000 pe- 
! séiAS que hay señaladá.
I En cuanto á las cantinas escolares, cuya 
[ Creación ha pedido él Sr. Sánchez-Pastor, 
rías considera el Sr. Lomas útilísimas, pero 
I la Comisión no ha querido hacer ofreci-; 
I miehtú® á sabiendas dé que luego no hán' 
jdecpnipliíse.
Sé declara enemigo á muerte del laicis­
mo y entona un fervoroso himno á la®
I creencias religiosas.
Muestra su conformidad cón el aserto de
bebemos más que absenta ó aguardienté, y|cientf; insuficiente sería todo ei preéupués- 
fisto adulterado, porque ios que llámamOsIto da la Córpóracióc; pérO no sé han intro
químicos ¡íon más ingenioso»!
La sagrada institución de padres de fami­
lia suele revelar en la presente época his­
tórica un talento grande para educar á sus 
hijos y «hacerlos hombres». Una vez sali­
dos de los penales-escuelas en que se pre-
estáñ por complsto anuladas y  corazón y su inteligencia, exámi
virtuadas por la ignorancia y  la iñ-l^*® temperamento y psedísposiclohes, 
capacidad de ellos v  ñor la inm ora.i u n o » ,  si tiene afición á la pin- 
lidad de la política; suieta á un dedicarle á carpintero; ai á la éscultu-
Simen de caciauiamft  ̂ hacer taneftj»; ¿le gusta mucho oíry egoísmos pura á albwdoncrc; y oíros, los
|de mejor posición, si su Alfredo es un atún, 
lio  ■ ■
partido. 
Respondiendo á nuestro asertor hacen ingonierc; «i don MatíaaódOn
ducddo aumentO:) por juzgarlos inútiles, 
toda vez qué, por causaii distintas, no se 
aplica nunca ese capitulo á los fines á que 
está dedicado, haciendo transferencias del 
mismo.
Juzga insuficiente él alcantarillado, que 
está pidiendo á voces sú transformación 
compleita, lo qué estudia el Municipio, 
quien* i  su debido tiempo, levantará un 
empréstito para acometer obra de tal mas- 
itud.
Lo propio sucede con la cárcel; hace fal­
ta una nueva, para cuya construcción con- 
trihufria el orador pecuniariamente; pero
Hemos recibido la siguiente carta:
Málaga 7 de Octubre de 1906.
Sr. D. José Cintora.
Muy señor nuestro. Ante todo, perdone 
tantas molestias que le venimos causando 
én el mismo desdichado asunto en que hoy 
nos vamo® á ocupar.
Se trata de la fábrica de carbón artificial 
éxiáténte en 1® casa número 59 5.« de la 
calle del Cristo de la Epidemia, denunciada 
al Exemo., Ayuntamiento hará pióximamen- 
te dos meses, y de la que el periódico de 
su, digna dirección se ha Ocupado repetidas 
veces.
Presentada la dénnhciá pitr todos los vé- 
elnós,Ordenó nuestro Ayuntamiento pasara; 
á informe del arquitecto (oh mes para eva­
cuarse, pues según hé» piiáimos enterar 
había cierta influencia para démorar) éste 
ihfóriha sin visitar las casa® cóUndantes y 
céreibrarse del deplorable estado de las 
tósdianerías, patios, azoteas y lo emite ha­
ciendo constar que, efíctivamente, perjudi­
caba algo, pero no lo que nosotros denun­
ciábamos  ̂y que pasara á la Comisión de 
Policía Urbana, donde actualmente sé en- 
euautra péndiéníe él expediente.
Ha lIe|ado ya á ún extremo imposible de 
tolerarséi los daños y perjuicios ocasiona- 
dos por dicha fábrica, la cual se encuentra 
aún íancíhimnfio en contra de las Ordenan­
zas municipales. Llevamos tres días que 
no se puedé vivir, tragando humo y hollín 
á todas horas y ésto último en una cantidad 
tan grande que se nos está perjudicando 
en el mobiliario y en la salud, y como com­
prenderá Y , Beñór Cintora, que esto es im­
posible tolérarse ni por un día más, le ha­
cemos presente qué éstamoB dispuestos todo» 
los vecinos de la calle, vista lá apatía y ei 
desinterés da nuestro Ayuntamiéhto en 
cumplir con flu deber; y atendernos á todos 
los vecinos en úna petición jastisima, y no 
hacer casó de las reclamáciones que lleva-
brés el valor del tiempo que se ha perdido 
ánteriorihente. El descanso será sustituido 
por la vasiamón de trabajo, mezclado con 
distracciones;»
Ef>. estoéstáEdison de acuerdo.con la 
filosofía, que nos dice que ei hombre, se 
amolda al medio que le rodea; y'á propósi­
to de elió, refiere el célebre yanqui, que 
cuando estaba terminando el fonógrafo que 
debía entregar en Londres en determinado 
plazo, trabajó sin descansar un minuto du­
rante setenta y dos horas acompañado fie 
sus ayudantes, de los cuales sólo uno ó dos 
fueron rendidos pOr el sueño. |
Elprimer ayudante de Edison, dice que 
su jefe sé ha pasado machos años descan­
sando muy poco, tan poco que en ocasiones 
no se echaba más de diez minutos, y á todo 
tirar una hora, y que luego se levantaba tan 
despejado como si hubiera estado descan­
sando un día.
B o d a .^ S e  anuncia para Diciembre la 
boda de la éeñorita Tecla Gioss Fríes con 
don Carlos Kr^üel.
O a fa á e ié la .—Ha dejado de existir la 
señora doña Emilia Requéna, viuda de Ga­
lludo.
Enviamos el péé®me á la familia.
P npnlsia  Háy gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
ohán, 20.
Se facilitan muéBiras.'
<B1 O ogn sie  G onaeál«s B y a a a »
dé Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
J^om a « « g a r « d o H  « n  1« C o m p a ­
ñía GRESHAN tieneu derecho á asistir 
personalmente á las «Juntas generales de 
Accionista»» y á nombrar uno de ios Revi­
sores encargados del exámen de las cuen­
tas; y esta son luego «comprobadas por 
un Actuario debidamente nombrado al efec­
to por el Estado de Inglaterra.
La GRESHAN se fundó en Londres el 
año 1848.
Oficinas en Málaga, Gallé Marqué® de
•1Cm:na o l «atám ago é intéitinó»
SíMr Eietomaeai de Sát» da Qcsrlcs.
£ a  M á la g a .—-Se encuentra en Málaga 
la célebre fraucesa Mime. Da Gast y el ex­
jefe de Estado Mayor del Rogbi Mr. Del- 
brel.
H o g n a a o .—Ha regresado de lo® mon­
tes D. Felipe de Pablo Blanco, acompafiadó 
de su señora.
«Ua U lt im a  M o d a » .—Con él númé- 
10 979 de La Ultima Moda, que iconfiéno 
40 modelos da trajes y Mccesoilos para ®é- 
ñoraa, señoritas y niño», se reparte el pe-
Ü epelio
Ayer á las seis de la tarde se vérifleó en 
el cementerio dé San Migué! el triste acto 
de dar sepultara ál cadáver del que fué Larios, 4. 
querido amigo nuestro, D. Rafael Gómez 
Olalla, concurriendo una representación 
numerosa de todas las clase® sociales de 
nuestra ciudad, conctituyendo sentida ma­
nifestación que róviatió los caracteres fie 
verdadera solemnidad pOr el número y la 
calidad de los asisténtes.
Figuraban eqtre éstos los señores si­
guientes:
Don Rafael Muñoz, don Antonio Guzmán 
Martínez, don piego Fuentes Sánchez, don 
Eduardo Bueno y Generoso, don José Na­
vas Ramírez, don Enrique Pérez Tornero, 
don José Guerrero, don Pedro Gómez Ghaiz,
don Joié Mamály, don Domingo Izurráte- Hódlco El Tocador, correspondiente al mes 
gui, don Antonió Díaz, don José J im én ez  Ostubre.-25 céntimos.—Gratia núme-
Cuenca, Emilio Rasso, don Adolfo Muñoz, mueetra Velázquez, 42, 
don Eduardo Lahittete, don Marianó Accs- f H e e la t a .—Encontrándose enfermo el 
tn, don José Campeó, don Joaquín Moreno, recluta fie Alcaucin Juan Bruno Guerrero y 
don Narciso Ruano, don Francisco Ledee- en virtud de órdeues del jefe de eeta ca­
ma, don Juan Zeióo, don Bernabé Gonzá- ja da reclutamiento, fué aquél trasladado 
lez, don José Arana, don José González, á Málaga, en cuyo Hospital militar ha in­
don Edgenio Jiménez Cuenca. í gresado.
Don Enrique Ruinérvo, don Julio Pirón, j i , »  in a p s e o ló n  m n n lo fp a l .-E n  
don Antonio Parody, don Santiago Alfaro é el Gobierno civil se recibió anoche un tele- 
hjjo^nPfsífto, don José Parodf,fionAn}-g jama del ministerio de la Gobernación
; , * C6t0 G03fCftll6álj d.OH £á07l(|(X6 CiAlfACCldlj dlOll ' ffiiA dÍC6'lo 8Ífif11Í6Ilt6*
Ghacoris, doh Francisco Jiménez-p ¡̂Acordaáa en el expediente instruido en 
Cuenca, don Salvador^^nzal^ Anáya, la sección de política de este ministerio 
don Martín Vega del Gastilio, don Alejan-,uQa visita de inspección ála administra- 
aro Jolm, don Emilio Gáracuel, don Pedro dúa municipal de esa capital para depurar, 
Armasa, don Manuel Escobar, don José y en su caso corregir, los abusos y faltas 
Scfuvirón, don Bonifacio Gómez, don Emi-1 graves que al Gobierno han sido denuncia- 
lio Muñoz y oíros muchos. t ¡be nombrado como delegado al jefa de
Formawn la cabecera de duelo don j Administración de tercera clase de este 
Eduardo Gómez Olalla, don Leandro Oja- i ministerio don José Diez y Más y como se­
lla, don Ramón Jiménez-Cueaca, don Luis | cretaiio á don Ricardo Caltafiazor del Pino, 
Olalla y el canónigo D* Emilio Rosso Gue-1 oficial primero de Admiuiatración de este 
, j  mioiaterio, los cuales saldrán esta tarde
La afligida familia v muy especialmente ■ con dirección á esa para cumplir la misión 
nuestros queridos amigos don E ioaráo Gó- ¡ que les ha sido confladá. 
mez Olalla y dón Ramón Jiménez Ctten-| Al ponerlo en conocimiento de V. S. le 
ca, hermano aquél, é hijo político éste del ¡ encarga muy particularmente que preste al 
finado, no,cesan de recibir expresivo» tes-1 delegado la debida cooperación y el nece- 
timofiios del dolor qne esta sensible des-f «ario auxilio para los fices indicado®, faci- 
gracia ha producido. < litando si mismo y al secretavi > de la dele-
T se explica bien esta asociación «l doe- ‘ gacíéñ ei y material de las oñoi-
io dé los deudos, porque don Rafael Gómez ñas de e¿e Gobierno que sean precisos para 
Olalla por sus ejemplares costumbres, por 1 el ejercicio de bu s fauciohes y el desempe- 
Bu® sentimlonto® caritativos, por el rigor ño de su cometido.»
dichosa fp iies, á tomarnos la justicia pói 
nuestras, manos y le rogamos á V. lláme la 
atencíóri del Sr, Gobernador civil dé esta 
provincia* pOr lo que pudiera Ocurrir agota­
da la paejéoeia del vecindario.
Qaedámos dé usted, cómo siempre,afectí­
simos B¿ 8. q. ff. m. b., Carlos del Gastillá, 
Enrigue del Castillo, Antonio C. Mesia, 
E. Euhio Abela, A. Bubio, M. D. Saruf, An­
tonio Setas, Juan Cabello, J.Bamos, Dolores 
Qarcia. •
Vérdaderámente no se concibe la apatía 
dal Ayant&niieüto en un asunto que tanto 
perjudica á aquel vecindario, y pedimos al 
alcalde que adopte las enérgicas, y justas 
medidas que ei asunto requiere, .pues no 
puede tojelrairsé que un industriai se burle 
»íí delsB .Osíenanzas municipaks y tenga 




DOS BDICIONSB DI&HIAS te l a»opialar Miércoles 10 de Oetabre fle 1906
B U E Q n  ñ I flQ  Q i r y n D ñ C  E1 poderoso antiséptico
H l l l w l J  f i  L H w  O k I l U l l l i W  d e l  c u t i s  e v i t a n d o  l a s  e r u p c i o n e s  ó  a r r u g a s  s e  v e n d e  e n  l o s  B s t a M e c i m i c n t o s  d e  L a  E s t r e l l a .  P l a t a  M e n e s e s  y  D o n
A. Marmolejo.—PAEA PEDIDOS DBO&ÜEBIA UNIVERSAL.—MALÁ&A.
:s NATO extraidas'^^^r evaporación EN EL VACIO de las MARA­VILLOSAS Ágü3 S de «La Toja.»Se emplean parU la preparación de baños GENERA­LES y LOGALES con EXITO INSUPERABLE para combatir: ESCROFULA, LUPUS, CARIES DE LOS HUESOS, TUMORES BLANCOS, TRAUMATISMOS,
LEPRA, ARTRITIDES, REUMATISMO CRONICO, FALSAS ANQUILOSIS, INFLAMACIONES GROiA gAS DE LA MATRIZ Y D i  SÜS ANEXOS, SIFILIS EN SUS PERIODOS SEGUNDARIO Y TERCIARIO, etc., etc. 
Adoptadas, por sus efectos sorprendentes, en ios Hospitales de Francia y Repúblicas hispano americaiqaS) para el tratamiento de las afecciones arriba indicadas.
-En MALAGA* Farmacia de A. CAPFARENA.
Gran Nevería
d e M an u el R om án
{antes de Vda. de Poncet 
ALAMEDá, 6 y MARTINEZ, 24 
Spirbete del di».—Crema vainilla y Fresa. 
Desde las 12.—Avellana Limón grani- 
poza.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Piisener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
De venta en todas las farmacias, droguerías y casas de baños de Europa y América^-
I s
■)ftc..ííUE 4l« ___
^'MARQUES DE GUADIARO 
(Tmveeá&de Aiamaoâ y BoftíAs)
Las de platino brillo Color de 40 ots. á S5 
Las de platino iluminadas de 35 ots. á 20 
Las do platino negras id. de 25 cts. á 15 
Copias de cuadros de Murillo, Rubens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colores de SO ot. á 10 
> > » > negro » 10 » á 6
Albnma privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESOAROHA FINISIMA para decorar 
targetas, cromos eto. desde 1 pta. los 100 
gramos.
Postales en color para forros de som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una. '
al
VENTA A ESTOS PRECIOS EN
Callo Nueva nüm. 1, Oamiserla.
Oalio Larios núm. 6, Papelería.
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Oonztitución, Estanco. 
Calle Granada, 84 y 36, Quincalla, 
lado de la Botica.
Calle Larios, 8, Camisería Yñarritu.
Grrandes descueiitos
á revendedores
Pedidos por mayor, Dominga del Río 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí
PISO PARTICULAE
^-r--* A “T a tvt* i  cadáver, qne se encontraba en estado de recaudador de eontríbucionea, debe jpve-
OJCJi A i - d i W  U  I J L a A i N  f de putrefacción,no ha podido ser identifica- sentarse en esta Delegación el 12 del ac
dos espaciosos almacenes en calla de Al-f do, »i bien se cree sea el hijo de una pobre tuál, el alcalde de dicho pueblo, 
derete (Huerta Alta). | mujer que pereció durante la pasada tor-| _
Informarán en (a fábrica de tapone» y I menta y cuyos restos arrojó el lío en la # El Director general de Carabineros co- 
■enin de cercho; calle de Martínez de Agai-Idomarcación de Pizarra, f munica al señor Delegado haber sido colo-
lar (antes Mâ q̂ués) núm. 17. R iñ a .— Los_ vecinos de Alhaurín sircado en activo y destinado á mandar la Co-
» Gjfjnáe Antonio Burgos Angulo y Antonio ¿ mandancia de Eatepona el teniente coronel, 
^Sánchez Bonilla riñeron en la Ermita de|6D situación de supernumerario en la sex- 
S. Antón, resaltando ambos heridos leve-| l& región, don Alejandro Martínez Serrano, 
mente. i —
Para que calmaran un tanto sus excitados I Ingeniero jefe del cuerpo de montea
nervios fueron consignados en el arresto p é  esta provincia participa al señor Dele- 
municipal. |S&do haber sido aprobada la subasta del
C u a tro ro ® .—En el sitio denominado primer periodo á favor
Bio Qenal, de lubrique, han sido detenidos Y® señores Larios Hermanos de Gibral- 
108 vecinos de San Roque Nicolás Suárezi^®’ ’El dolor do H I U O I E I S  S á n c h e z , á l o s  propios de Cortes déla
ESemi ESFECl DE IHDJD
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D . A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 jf éS (hoy Cánovas del Castillo)
á loa cuales les ocuparon una yegua, 
por fuerte que sea, desaparece infalible^Doa potra y una burra, hurtadas en térmi- 
rnentA con la renombrada |no de Palmones el día primero del actual.
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE i U u a  p ts to la .—En Ardales la ha sido 
Precio del tubo, UNA PEbETAeu todas Socapada una pistola á José G&roía,'por caro­
las farmacias y droguerías. |eer de licencia para su uso.
{Mucho ojo con las burdas imitaciones
qne han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, ' 
en Jerez de la Frontera.
Oneraaiones efestuadas por la miiyma el 
día 8:
. INSKlSOig
I Frontera en la suma de 8,642‘74 pesetas.
I El Director general de Carabineros comu- 
Inica al Sr. Delegado el traslado del tenien- 
|te coronel don Lorenzo García del Moral y 
|Peña de la Comandancia de Carabineros de 
f Málaga á la de Mallorca, y el teniente soro- 
|nel don Antonio Gascón Soilar, dé la de 
Efitepona á la de Málaga,
O a t v d F á t l e o . -£1 docto catedrático| 
de la Universidad Literaria de Granada, |iSxisteneia anterior 
señor Castillo Lechaga, se encuentra enfer-1 Cementerios, 
mo, aunque afortunadamente sin gravedad. I Matadero.
C om andsnt® .-A com pañado de **®ñer08




de las obrasprocedente de Tineo (Asturias), el joven y| 
bizarro comandante de infantería don Justo!
Cumplido.
P r o f a s o r .—El ilustrado profesor det 
taquigrafía don Pedro de Alfaro y Gutié-1 PA60B
irez, que tiene ó su cargo la clasejde aquel I Contratista de barrido y reeo- 
arte-ciencia en la Academia Pestalozzi,| leccióu de estiércoles.. , 
también se^hahechoc^gAdd-i»Jiu^v^®á-iSóCü»»r^i^aAjrnii5iiic»-, ..3
tw^ofegio de San Jq7-'Mem 'tvansitarids . . . . .
ge, establecido en la calle de Tomás de Có- .Aceita para el cementerio San 
zar, núm. 12. , Miguel. . .
* del dis- Trabajos y gastos de ‘ obras del
trito de la Alameda fueron carados: , Parque.
José Sevilla Jiménez, herida incisa en la„I * ’ * * ’ ’ *
Hoy ha sido constituido en la Deposita­
ría pagaduría de Hacienda un depósito de 
3.000 pesetas por don Emilio Morales Gu- 
8.114,19 como administrador judiciaí de los
7Q 1*50*bienes déla tesl&mentaría de doí^ Joa- 
1.018^09 qaiñá Utrera Cosso, en virtud de providen- 
2.666 85 dictada por el juzgado dé primera ins- 
’ I tanda del distrito de la Merced de esta pro- 
' vincia, en juicio de dicha testamentaría? 
1.500,00 ■
mano izquierda, en riña.
En la del día trito de la Merced:
Antonio Vega Hernández, herida 
dedo pulgar izquierdo.
Ramón Román Ceidejo, herida en la ma­
no izquierda.
En la del distrito de Santo Domingo:
Ana Bernal González, de una, herida in­
cisa en el dedo índice de la mr.riO derecha, 
casual.
José Díaz Fernández, de nri» herida en el 
brazo derecho, ocasionada e.ji reyerta.
Total. . 









14.060,63Igual á. . . .
|á que ascienden los ingresos.
£1 Depositario municipal, Lata de Messa, 
y.* B,* Él Alcalde, EduardoHorres Boybón.
Hallazgo de un esqueleto
Las autoridades de Tunquera tuvieron
CameB Gil M oío., de u íi. hMid¡' ea elS n l t ' / . n ? »  “ ‘S *'codo derecho, p o icw e . “ «^Uaedelrio G roM íe.qaejeeapoilí.
ayer conocimiento de que en una de las osi-
inme
diacione» de dicha villa, habla aparecido 
C o m o  eapoyaibay ead®  d io le l  esqueleto de un hombre.
núir.éro de consumidores i Acto seguido, el juez, acompañado de su 
oei Valdepeñas que la casa Gestino vende I secretario, el médico titular y la pareja de 
sin competencia en calidad y precio. |la guardia civil,se encaminaron al lugar de 
Se recomienda no comprar aguardientes lia  ocurrencia, 
sin conocer las diferentes clases que dicha' Al llegar al sitio conocido por el Pozó de 
casa labrica con su esmerada elaboración y Gaspar, en la margen derecha dél indicado 
pureza.  ̂ , | tío, encontraron el esqueleto en cueítión.
"T* ®*®*®®*^f* ^̂ 6®pi6ria la atención! Él físico procedió inmediataménte á leco- 
B asignatura^ nocerlo, y al terminar su trabsjo declaró
por Robles Martin, es un buen auxiliar pa-| ser imposible determinar el tiempo que el 
”  ®cadáver había permanecido sepulto.ra los instructores.
L o e l ó n  C a p i la r  A n t la é p t io a .— 
Véase anuncio en cuarta plana.
SOMATOSE
EN LA CONVALECENCIA 
D a n u n e la d o ® .—Por infringir las or-
No obstante esta afirmación, atendiendo 
á la naturaleza del terreno donde aquél ha 
yacido, que es sumamente arcilloso y cal­
cáreo, á la humedad del sitio por la proxi­
midad del rio y al grado ináximo de calci­
nación en que se hallaban los huesos pue- 
d m u re . mohlciptó. han aiJo daaü¿eü- «epoltado medio al-
?«»■»_■ atmwoa 118? !“ Ciéeae que el aadáre. aea el de t im a  
í  ’i i ’ V->«“ Írietlm.del.horeible témanla que «5T
cho término descargó en 1884 y que inundó
A u d i e n c i a
Mnspensidn I
El juicio que ante los jurados dé Goín es- 
taba señalado oara hoy en lA sala, íálmeil* 
se ha suspendido por incompareoenelia del 
reo, quien se encuentra preso en la cárcel 
de dicho pueblo, á las resultas de u]| su­
mario que se le sigue por el delito de robo.
Fftva m a ñ a n a
En la sala primera se celebrará majuana 
la vista por jurados de la causa incoada por 
el juzgado de Goín contra Antonio Mariín 
Tappis i®) Parrífa, presunto responsable 
del delito de asesinato frustrado.
La acusación pública solicita para Anto­
nio Martín la pena de catorce años, ocho 
meses y veintiún dias de reclusión tempo­
ral, apreciándole la agravante de reinciden­
cia.
La defensa del acusado está encomenda­
da al señor don Joaquín Alcázar.
En esta causa actuará por primera vez 
como fiscal, el de ésta Audiencia don Vi­
cente Ghervás Begud.
€it®eiemes
El jaez dé la Alameda cita á don José 
Torres Torres.
- El de la Merced á doña María Pinetta 
Damante, Joaquina y Antonia Martín Ara­
gón, Rosa Martínez López, Franciscoi.Ló- 
pez Muñoz y Francisca Gómez.
—Et de Goín á Antonio Gómez Porras.
—El de Archidona á Ramón Gorlés He- 
redia y don Francisco Alonso Naraíijo.¡
El heimoBO cuadro de distribución lo en­
contraron en sitio distinto del que ocupaba 
y varios aparatos del mismo han resaltado 
quemados por diversas chispas eléctricas 
que cayeron en la fábrica.
, Después que se sale de ésta, lo primero 
que se encuentra uno es el cauce, que da 
pena verlo, todo está destrozado han sido 
tales los desprendimientos de tierras y hun­
dimientos, que todo ha quedado compléta- 
inente inútil; después estm las líneas que 
partiendo sus cables de la fábrica condu­
cen el fluido eléctrico á Aiozaina y Tolóx, 
pues bien dichos cables se encueatran he­
cho pedazos por infinidad de partes, la ma­
yoría de postes tirados por los suelos y to­
do en completo estado da destrucción, y 
por último las redes tendidas en ambos pue­
blos casi atrévome á asegurar que tienen 
que reformarlas en absoluto; siendo la pér­
dida de dicha Gompafiía enorme é incalcu­
lable.
Otro de los perjudicados en gran escala 
es dón José Garmona García, como así mis­
mo los señores hijos de don Juan Gallardo 
García, don José Millón Millón, don Agus- 
tín Añón Garda, don Manuel Millón Sera, 
don Antonio Fernández Gallardo, don Gris- 
tóbal Fernández Sera y el que suscribe que 
le ha hecho un pie agua.
Después aparecen con grandes perjuicios 
en sus propiedades,además de los industria­
les antes citados,D. Modesto Vázquez Añón, 
don Francisco Aguilar Enriques, don Pedro 
Elena Gil, don Francisco Merchán Fernán­
dez, don Juan Guerra Gil, don Manuel Mer­
chán, don Luis Sánchez García, don Martín 
Vázquez, don Manuel Vázquez Añón, don 
José Villamor Zambrana, don José Elena
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA-INCENDIOS Y MARITIMOS
F a n d a d ®  ®n 1 8 5 i
Oficinas principales: T O R O  U TO  ( C A N A D A )  Y  X O N O R R S  
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SGOTLAN, LONDRES 
Mstableelda lesalmente en JEspafta 
Capital desembolsado . . . . . . . . . . Ptas. 1 1 .6 0 0 .0 0 0  
Fondo de reserva . . . . . . . . . . .  » 1 1 .0 8 8 ,0 0 0
T o t a l  d® gepanttatt 2 6 .5 8 8 .9 0 0
Primas cobradas, pías. 25.880.000 Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
Sucursal para España y Portugal; Mayor, 7 y9, Madrid —Director: ÚLFREDO E.VILLESID 
Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZ AR. D¿ Juan Díaz, 5.
Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres á los inquili­
nos durante la rae liflcación de las viviendas destruidas por el incendio.
No podemos contestar por que nada se nos 
ha dicho oficialmente pero sospechamos 
que á nada útil irían,ni menos á girar visi­
ta por que tenemos eutendido que ninguno 
da los tres señores aludidos perteñecen á 
la Junta local, á no ser iccidentalmente.
Si fuese á relatar todas las peripecias, 
como lá de otro incidente, después de la vi­
sita de inspección, denuncia impuesto de 
consumos, negación al pago de casa escue­
la con que se me viene persiguiendo y mo­
lestando etc. etc., sería interminable, pero 
hoy solo me voy á permitir ana súplica al 
señor Gobernador, dirigida con todo el res­
peto que 86 debe á su alta gerarquía y auto­
ridad, puesto que medios legales le sobran, 
¿por qué no nos hace ir á su despacho;á los 
dos accidentales que m  ésta menciono y al 
que Huscribe y ante V. E. se descubra de 
parte de quien está la razón, la justicia y la 
ley y así se podrán evitar trastornos y per- 
Vera, don Fernando Merchán, don Enrique [jaieios qué se avecinan por exceso deauto- 
García Vázquez, don Juan Elena Mesa, donfridad?
matriz
Gonsulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Famaééutíco y Médico-Gineéojogo, planee- 
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consults de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
8in perjuicio de volver otro día si se ba­
jee preciso sobre el mismo tema, se ofrece 
«. ,q. b; s. m. -
Francisco de V. Martín.
Habiendo sido prorrogado el plazo con- 
[ cedido para que los individuos que preáta-
B5S!'«-«3Ba9miua
y don Antonio Mancilla, respectivamente.
D ® m ® nt®.—En la calle del Salitre nú­
mero 35 donde habita la demente Amalia 
Jurado Gabrera, no pasa día que no deje 
de escandalizar.
A l  p®i*®dop.-r-El carro agrícola nú­
mero i93ha quedado depositado en el Para­
dor de San Rafael por infringir las orde­
nanzas municipales.
R ® e la m a d o .—Esta mañana ha BidoP®* hueso» se hacían polvo al menor contac 
detenido y puesto en la cárcel, José McrenoP®) resto» fueron transportados al ce
todos aquellos alrededores, elevando el te­
rreno en el sitio que hoy ha aparecido el 
esqueleto, á unos tres metros de altara.
Ésta elevación ha desaparecido á conse­
cuencia de la no menos formidable tormen­
ta de lós días pasados, por coya cansa el 
cadáver quedó al descubierto.
D E S D ^ O L O X
Da®a®tp®® d® la tos’m®nía
Sr. Director de Él Popular.—-Málaga.
Muy señor mío: Hasta hoy no he podido 
ampliar con otros detalles las noticias re­
mitidas por carta del 23 del pasado Sep­
tiembre y publicada por el periódico de su 
digna dirección de fecha tres del actual, 
por la absoluta incomunicación que hemos 
tenido.
Ayer ya recibimos alguna corresponden­
cia de la mucha que había atrasada, y 
que con graves deficiencias ya tenemos co­
municación, por cierto muy deseada. EC|sa 
vista apresúreme á escribir para maniiés- 
tar solo algo de los enormes. estragos can
Francisco Riveros García, don Francisqo 
Vera Espinosa y muchísimos más que há- 
ríañJlAJista _
Ei Muníhipio también ha sufrido indú 
encontrándose que tres puentes que 
existían han desaparecido, los caminos 
ansiosos de arreglo y por último como la in­
mensa mayoría de los contribuyentes han 
sufrido tanto, no podrán tributar segúa hu­
biesen deseado y la Gsja Municipal suMráJion servicio'en la última campafiá ”¿6 ul- 
las consecuencias, viéndose en trance apn- | tramar, así como los herederos de los falle- 
rado este Ayuntamiento y muy particular-1 cídos en ella puedan reclamar los alcances, 
mente su digno presidente don Manuel Vaz- premios y pensiones que le» correspondan, 
quez Añón, quien con sus buenos deseos' se les hace saber que en la calle Alta nú- 
de satisfacer todas las cargas del Municipio inero 22, de esta ciudad, se halla estable- 
se encontrará con la falta de dinero debido cida una agencia al frente de don Francis- 
á lo escaso que en lo sucesivo seiáa los in- co García Jiménez, donde se gestiona el 
grasos, pues se espera un invierno triste en cobro, con la mayor actividad, de lo que 
este desgraciado pueblo. ¿ deban percibir de las comisiones liquídado-
Gratâ  impresión he recibido en este mo-- ras de los cuerpos respectivos. No hay que 
mente: escribiendo estas cuartUJas se me oívidár que el día 20 de Noviembre próxi- 
presenta mi queridísimo amigo don Fran- mp, vence la prórroga decretada y no hay 
cisco Lomefia, hijo de uno de los co-propie- derecho después á reclamación «Istuna. 
tarios del destruido B linearlo y con demos-; 
traciones dé alegría me anuncia el desea-; 
hiimiento de tan virtuosas aguas que hasta 
hoy han estado sepultadas bajo enormes 
peñascos que fueron arrastrados por la im- i  S A í m §  mSáB M  PUIRTQ %  
petnosa corriente del Río de los Gaballos. ■
Felicito con este motivo á la empresa por el 
buen éxito que han tenido los trabajos que 
para este ñu tenían emprendid08,siendo ex­
tensiva mi lelicítaeión al pueblo en general, 
qué de haber habido en el sub-suelo el más 
pequeño movimiento por algún fenómeno -
PaYmeutos HigiéiHcof
o  m : ■ )
M esámsjfldráurm
DIBUJOS ARTÍSTICOS
m C O M ésM Ípm
g.—-IKALAGA
de reUove de varisg 8SÜ9-? 
«paipai y deoorados.
^^|p{PfiSc--laodoa'os desmontabips. 
—Taleros f  tpdS' eSftfl© (te 
mmmé»
'3  h  c&Mré
fy f§f ás cm»
n¡> Mem otm^eiatse .̂.
líEiarÉIggins gsrress
El vapor iraniatlántioo francés
LES ANDiS
«¡.mico, >e hublM» extraTUflo tan predaJo S ' S  jm «Ío."lS ^*¿O T tO T ?dM V B K .'
líquido y en su consecuencia este pueblo nog Aires. x « «o
hobieso perdido el crecido ingreso que le | El vapor correo francés 
reporta el Balneario, quedando por tanto en | ' g ' M  i
la mayor dé las miserias, pues esta es s a l  K i ü i f f
verdadera fuente de riqueza. | »*Wrá e l^ a  17 de Octubre para M elilla.Ne-
Hasta otra se despide de usted,no sin an- y Marsella con trasbordo en
te.be.u lo     ..................................... neo. I n d o S ¿ ° ja ? 6 r A 5 .M t a  « r e
Zelandia. '
Eí vapor transatlántico francés
P O I T O U
El Gorresponsal, J. Gallardo. 
Tolóx 6 Octubre de 1906.
Gon las mayores precauciones, por que la extraordinaria torxnenta del
B tac-P® ®̂ Septiembre último,que servirá de im-
Martín, reclamado por el Juzgado Instruc­
tor déla Alameda.
D lM p a v o .-E i beodo Miguel de la Rosa 
Barroso disparó ayer un tiro al aire, en la 
calle de Gasabeimeja, causando la consi­
guiente alarma en el vecindario.
C lile liap o®  ®ap®pior®® de Alhan- 
rin, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el almacén de GuiUdos de caiíe de 
Compañía, Pasaje de Monsaive núm. 2 se 
reciben los encargos.
OoguM® G onsA I®a B ya® s» 
ds Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
tableeimientoa de Málaga,
A e o lln a -L ia x a , véase 4.» plana.
P®F« bnutlxo®, boda® y  o4jpsi® 
fiestas, se recomiendan los vinos de Mála­
ga, Jerez y Sanlúcar, de las más acredita­
das marcas y licores finos que se venden, 
en calle Strachan esquina á la de Larios.
¡Ste“a>-a3®sSBa5seE:
menterio de Yunquera.
Se ha resuelto expedir los títulos admi­
nistrativos originados por aumento de po­
blación, sin esperar á que^ermine el arre-: 
glo escolar de España.
En su vista, han empezado á expedirse!
por el ministerio del ramo ios titnlos supe-L , ^  .
ñores á 1.000 pesetas á lo» maestros quel í  ®̂®“ P̂ ® ocupando ios sitios de mayor pe­
lo soliciten, siempre que nazca su deifecho ®” ®'̂ *̂ ’  fuerza de este puesto trabajó
del censo oficial de población de 25 de 
Abril de 1902 y lleven más de tres años en 
la categoría inmediata superior.
! perecedero recuerdo para toáoslos vecinos 
{de este pneblb.
Afortunadamente no han ocurrido des 
[gracias personales, como ya dige en mi an­
terior, siendo de ello factor importanlíBímo 
las acertadas disposiciones del bizarroj 
digno teniente de la guardia civil, jefa de 
esta línea, don Domingo Veda Martínez.
A todas horas del día y noche del inme­
morable 28 86 veían por las calles y afueras 
I de ia población parejas déla guardia civil
 
I sin descanso alguno por espacio de 24 ho­
ras, por lo que son acreedores á toda clase 
I de elogios y debieran ser recompensados, 
I pues bien se lo merecen.
Entre los muchísimos damnificados los 
que mayores perjuicios hay sufrido después 
de los daños de estas privilegiadas aguas 
son los señores industriales que paso á de­
tallar.
La compañía de luz eléctrica denomina-; 
da Garcés,Bio y Compañía hí sufrido tan 
graves clesperfectos en sus máquinas que 
el faccíónamiento de éstas no será posible 
TBV_ 1 » a .n. «liáátá pasados muchos metes. El hermoso
M  Por «diversos conceptos han ingresado hoy ! edificio donde están instaladas se vio rodea-esta Tesorería de Hacienda 51,813‘11 Ido todo por las aguas del caudaloso río de 
pesetas. iYunquera, conocido por Bio grande, lai maquinaria quedó cubierta de agua y to- 
•ma .b.1 ..a£ . A V — ’ — R P̂ ®®®úciar la práctica de la liquida-f do, por lo que ha quedado en muy mal és-
diez 6 ® uno» jción definitiva del alcance que contrajo el lado, como así mismo los transfórmadores,
® o «oce meses. g Ayuntamiento de Alfaruatejo, en concepto | dinamo» y demáe materiales eléetrico».
P e s d e  B e n a g a l b ó i t
Rincón de la Victoria 5 Octubre de 1906, 
Sr. Director de El Fopular. |
saldrá el SB de Octabré para Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos Aires, '
SFafsiearfa:or. .joirecior ue üjl ropüLAR. í Faga carga y s âsaga dirigirse ñ SB (íoaal^. 
Muy señor mió: Nada había querido áe-; aaíario D. Fodro Gómez ílfiaix calle de Jo- 
cir que llamase la atención de las antorída- sefu Ugartei Barrientos, 26, MÁLAGA, 
des superiores, pero hoy tengo « « a
f
ITe M arina
Existiendo cincuenta plsz&s vacantes en 
la escuela de Aprendices de Artilleros de 
mar, de San Fernando, en esta Comandan-; 
ciase admiten solicitudes hasta el 15 del 
próximo Noviembre.
que hablar
do aquello que extrictamente atañó al ían- 
cionario público y al cargo que ejerce con 
arreglo á las leyes vigentes.
Desde Febrero del año actnal ocurren en 
este pueblo cosas irregulares y actos lleva­
do á cabo contra mi hamüde persona que no 
debo pasar en silencio y sin la correspon­
diente protesta, tanto por ei cargo que ejer­
zo en esta, de maestro de l.>* enseñanza des­
de el 28 de Enero de 1891, cómo por mí dig­
nidad personal y para que las auteridades 
superiores y el público tomen buena nota de 
ello. '
Ayer se presentó en mi casa por la tarde' 
un tal José Rodríguez (») Conde y dijo á mi 
esposa me manifestase ,que en Secretaria 
me esperaban para entregarme unos pape 
les argentes que se habían recibido de Má- 
¡laga .para mi, y poco después creo que se 
presentaron en la puerta de la dase, que 
estaba cerrada por no ser hora, llamaron, 
preguntaron y sé fueron sin decir oste ai
raoBíe, el referido José Rodríguez, Antonio | Se dán lecciones á domiciiio y*én la Aca- 
López Bravo y Manuel Reyes. Informado; demia Internacional de lenguas vivas.
_ _ í m a d b b a s
dejplno Nortead 
^ y A m é P lo ®
(PÁTifA CONSTRUCCION Y TÍTtlEÍf|'
El'MPLET0S0RTIi0EHílGAS,Tjlk0a£$yTJlBL0llCJUIsl
3 ....-  i
 ̂ JV E N T A S  AL PO pM AYO R Y M E N O ^ ^  ‘
^IJobrino^
CASTELÁR. '5.-IIAILAQA ' ^í
i» '
‘ Francés, Ib é s , im  é
' i  _ ^  '
se enseñan por método nuevo y perfecciona­
do con el cual los discípulos aprenden en 
muy breve tiempo.
Profesere» extrangeros
Un o «d á v ® p .—En la huerta denomi­
nada «Ventas» del término de Gártama, ha
de quien eran estos señores supe que don 
Antonio López Bravo es primer teniente de 
alcalde y por consiguiente alcalde acciden­
tal, don José Rpdrignez (a) Cowde alguacil 
interino ó accidental y don Manuel Rey, 
agente ejecutivo del municipio y secretario 
accidental. '
Y preguntamos: ¿Qué misión les llevaba 
á la escuela en horas‘ que no son do cía-1 
se? ¿Irían en busca del maestro para en-1 
tiegarle los papeles que de Málaga habían i 
recibido? ¿Irían á pegarle la cssa-escuela? ]





t i a r a s .  S7 (RuasMÍB),.]
MURO Y SAENZ
Fabploantes d® Aieohol Yinle'O
Venden con todos los derechos pagados» 
Gloria de97<*á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 950 á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17o á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. Da 1904 á 5 3i4 y 1905 é 5 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases etapeiiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. ? 
nn A M 'P T 'P 'W  alquilan pisos mo- 
1  A i Y l m M Y  demos calle gomera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevíi da por motor eléctrico.
RMor»lto»»io: &l®m®d«B 2 t
O a f é  37* S e s t a > 3 : L r a x i t  
L A X i O B A
JOSÉ MARQURZ CAUIZ
Plaza dé la Gonstitución.—MALAGA 
Oubiorto de dos pesetas hasta las cinco 
de la taráji».—Da tros pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones i  la 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos dé las mejores marcas sonoeidas y 
printitívo, solera de Montilia.
Queda ibierta la Nevería, se sirven he- 
Ikdos de todas elases.
Sspvlelo á damlelll® 
Intradiipor calle de San Telmo (Patio 
de la Farra.) _______ •
Báv Parisién
N i V i B I A
ÁEARQUES DE LABIOS,« 
Granizados de chafas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos vaien- 
cianÓB coá,toda clase de jarabes.
Sabrosós y especiales sandwíchs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clase» á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Puerto Rico., con leche ó sin ella 
á SO cts. rai ô.—Gerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
da‘ SevilM 15 cts. bock.—Lecha dte vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito dé nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 8
J T o s é
M É D IC O -C IE U J A N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, siflü» y ee- 
tómago.—Gonsulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.---- -Blancal
S E
Un espacioso almacén en planta baja 7 




buen estatio. — Joaquín Grespo. Arrióla, 
número 20.
■ iSfev-
i ' ? ' ' . '
!mñ
P O i gBIOIOBñaS PÍ&1IA8
Ü l  g a y a l w r » lUéfcoles 10 dé Octubre de 1906
«M iri
Félix Saenz Calvo
Recibido los artículos de Tempo­
rada,/esta Gasa lo pone en conoci-  ̂
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex» 
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algo*
Octubre 1908,
S o b f a  a n  p e o y e e t o  • veria? el píen, en vista de la concesión,
-Preceptúa el proyeéto de ley, relativo á j ' Inatiucción públicaconBÓrvaseel au­
las aaociacionea que no ae conceda el esta-|°^^°^^ óiiiioQcs, pero uno ooires- 
E1 diario -« • . i de órdenes religiosas sin la au-|po°de al Instituto Geográfico,
disposiciones: *̂ K“ i®®>’®*, tori2ación dé las Córtes y que no se permi-í Jimeno manifiesta que sólo ampliará en
Autorizando al j, I 1̂ ** menores de edad pertenezcan á! ^^0 el número de escuelas.
j u S r  Para Marina se concede un aumento de
tos de Melilla v rhurAíiñn/ * El instado apoyará, cuanto pueda, ácual-f®i*i®® ^billones, cuya aplicación silencia
.» .r .s r 4r r : ‘t r  i ~  “ l .
dÓn y lana,artícu los de caballeros y ¿de ToróxrA’gaaá^^  ̂ ministro para que pueda
y Justicia no hay ninguna va-
géneros de puntos^ ofreciendo estálnsaK úftézlrV feorpüS  to^o momento la autorización le-1 Guerra y Estado tienen muy pocos an­
casa com o es costum bre precios muy i f K i I g m m w v a c o n c e d i d a  á las congregaciones,
y .n ta jo8os.^ ^  ^  "  1  Oojpánd,. J i  ^
SA ST R E R IA  *1̂®® que Romano-! El Consejo revisará^inmediatamente las? -  ? -  Büfgon ha enviado al
t— 0 3 L i E 3 Q - I 0
AOADEMIÁ nacional
Centro de Educación morajJ; intelectual y 'física 
jD on M a rtín  V e g a  deA v M t i l lo
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil
* l É
''
Se confaccionan trajes, abrigos y i “ ®®y Gallón fueron ios que mas amplia-1 autorizaciones tmedisfínian toda» la« -o I una inctaocia firmada por 
toda clase de prendas W  cabaUe- ™ « » * ' s . e i « a e .y P . ,
ros. r  . r  I Dec aró el primero que si se tratase de ir riaá las leyes
A brigos confeccionados, última no-|?/Jtico «® P®"“ »irá la enseñanza sin que se; ^
vedad 40 pesetas. ® ®“  »®®fisRa»ía«e empmr ¡ ejerza con !««  ̂ j le campaña sectaria de la preaaa.
Autoilaiftdo por el Hxeeieiíti«8ssio'Sr. Beeto™ él® Cüjanud»
GRAN SALON DE GIMNASIA Y ESGRIlViA . , _
La enseñanza está á cargo de los profesores siguientes: cuatro Livenciaaos en tiieii 
cias, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores mercantiles, cuatro maestros de ense­
ñanza superior y un director espiritual.
Instalado en magnífico edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas ó 
higiénicas y extensos patios y jardines.
Secretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor Mercantil.
S5, JUdtN J. R£LOSIL<L.ASÍ. 25  (Baffitaa)
TOS P I S T I L L A S(F F m iO U E L O )(Baisáfjiicas al Creosota!)
Son tan eficaces, qq(e aun en los casos más 
rebeldes consiguen poír lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo flos trastornos á que dá lu­
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Conúnuando su tasa 
as logra una ccnmclón radical».
 ̂ preel^: UJifl pes«ía cala 
Farmacia-y Droguería de FRANQDEt<9 <
«n TPonaít. ji. f ----------  > . yoíuuu tt « etus :
nscesitarí s   ¡ j   los dehidoa títulos
no con Maura. i ¿q extraníAíA» a i-nvA rfirAPtA*- I ®̂* medios da distraer al pueblo y apartar
lA P&yecer se mostraron conformes ■ fuera de España serán diaueltas 1®» desastres nacionales, i
losjemás ministros. | t. L I ellos debidos, y añade uae no necesita deGarcía Prifitfi ftatnwA i, f i  ̂ »ntoridadea podrán romper la clana-' Y f̂ fí&de que m
« n í f S  *i® la venia - P " " ® *^"“ “̂ ^q.^qaie^eés pan para evitar la emigra-
« -----»y®í la ñola más saliente del) No le es permitido á las congregaciones ,,
poseer otros bienes qüe los eatrietamente t Advierten, por último, que se callan enConsejo, dada su representación en el Ge bierno.
iH 3 -3 S --¿ b J E T A X D -¡ íb . '' '
'■MATEEIáB FAEJ;̂ JBOH'OS . v 
■ F ó r m u la s  © s p s e ia ^ e s  p a r a  to d a ^ o la s fá > ^ d 0 '* 3 u ]it iv o s
I  necesarios para sus fines. I P&z.peio que acaso les eea pioci-
For eso, sus compañeros entendieron que | Limítansa las dotes da los asociados al ®® recordar que no obligan á la obediencia 
^ ^ ^ m i n i s t r o  de Fomento habida p i ó ^ c t í r i i ^ S r y t S í í i ^ S ^ 'y ^ ^ f ^ ^
La  nota <1a  ̂ , . 1. i | P '® ^ 1’®*̂  l®Jm inant6ment9 las donaciones |
fo m e c o .1 . .
B'®i8a d® Madx>Id D i r e c c i ó n :  D E M A D á í  A l b ó n d i g a  n ú m s .  11  y  1 3
consejeros. ‘ . t Lsé congregaoionéa dedicadas á la indus-
ndénsanse éstas en los siguientes acuar-hria y comercio se sujetarán á la contribu-
La Fábrica de Gamas de Hierro, ícalle i 
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse^ 
20 por 100 de economía cMi¡mé el que| 
compre, pues son precios de fábrica. 




i  por iü0^|a.orti3abI@.,..„,.M 
Cédulas 5 por 100.,..,„,,¿..... 
.CédulasA por 100....,..,,.......
z 1* 0 , o , I* b V x-ií  ̂Accíoneáfio) BancóEspaña...
 ̂ r  ®*i í® '-l , ®«taWfcon«e reglas para la disolución í Acciones Banco Hipotecario..
‘ '̂̂ ® Gobierno, d® las órdenes y se advierte que las dispo-? áesiones Compañía Taba»©». 
MjQBiaera roto el convenio de Maura con e l ; eiei®®es de esta ley comprenderán á las í oajuBios
vaticano^ firmado en 1904 . I concordadas. f Farís víata.,..
Que no ha lugar á la denuncia del | _ Y, por último, se declara en vigor la ley' Londres vistá!!.',',**'.'.,***]]!”!'.”]2.®














00*00 ̂ S E  V E N D Eun carro c&si nuevo, enganchado, estilo 
100 90 i alicantino, con muelles y tordo adecuado 
43600 para toda clase de repartida.—Calle Aime-




'Para corrqjrarfaS' en ™M,ao,e,pme-j ,ico,„j„a,mir.i.to.e«M«áo e.t>■ I . A  A L S e R f AGran Restauraní y tienda de vinos de
hnfiS^!!lT6^C0TKÍíCÍr>nPTVt'=ll1híf i  ^®® l^^vlla redacte un proyecto de ' áprobaron varios expedienles,y pn-  ̂Gipriano jifartínez.
m e p ' e ^ O T O i C I O n e ^ S l O T a s o c i a c i o n e s ,  basado en la ponlLia t  mamemos | Servicio A la lista y cubiertos desde pe-
f e C ^ S E C t e í r d i ^ é l í l l O S ^ P * ^ ^  - - i «etasl‘50 en adelante.que evacuaron Moret. Ganaleias Almóao- i o r — t sieias i-ou e  aueiame.
vai y Montilla, teniendo también en c u e s - h a  conce-, A diario callos á la Genovesa á pesetas Ua ,«A» .a . u i.utsu un cuarenta uor ciento de los sumen-lo. .um m -,0 ‘60ración.
iaojo, cuyo proyecto se enviará á todos ios . ' Los selectos vinos Moriles del cosechero
ministros para que hagan del mismo, pre- «nevo preaupuesto, * Alejandro Morepo de Lacena, se expenden
|viamenle, un detenido estudio á fin dé t r l l í S í l  Alegría.-18, Casas Quemadas, 18.
tarlo y resolverlo en la próxima reunión
[de consejeros.
4.® Que la ley sea casuística con res- El maEs-aüsnítieas
so de 16 ó 18 millones- 
I En Estado y Gracia y Justicia las refor- 
msB son escasas.
[pecto á las órdenes monáBlicas,puesto que, inleligencia &bora >Idelo iTUA .«r ^  ’ ®® confeccionará nuevamente el presu- |uo io que se trata es de contener severa- nnAain ^  á
mente esas órdenes, y ya que la ; ley ha de r “ ' 
contener un título especial dedicado á lasl
Noticias locales
0|ins.M®s ri® Miálsaggg 
Día 8 PE Octubre
jpárís á la vista 
Londres ó la vista . . 
Hamburgo á la vista.
Día 9
París á la vista „ . . 
Londres á la vista. . . 
Hamburgo i  la vlÉia. .
8,70 á 9.00 
dé 27.36 á 27.44 
de 1.330 á 1.335
de 9.00 á 9.40 
da 27.44 á 27.50 
da 1.330 á 1.335
Optlmlfimo
C lv ea lfip .—Sr. Director de El Popu­
lar.
Muy Sr. mio: Con el más profundo pesar 
participamos á V* el f«illecimiento de don 
llamón Leal Herrera (q. s. g. b.) ocurrido 
ei23 del próximo pasado.
,  .A. , , 9 Por conseenepeia da tan sensibledesgra-
IdOS medicps lo recetan y el publico lo ¡ cia, la viuda y lodos los hijos del finado
sil salól de Goüzsálea -
 ̂  ̂  ̂ •■AniBMíAna* «i/k ?  poderos^ contra las• C,AI,F>NTURAS y i este Distrito don José Atonte Gallardo, he-5.®
'9  Octubre 1906, 
D eF Á rria
Refiriéndose á nolíijíi/is recibidas de Cons-ílas sesiones. 
tantinopla,dlce£fli)af,*íparÍ8í6» 6.® Sí el proyecto tropezara con re sis-,
íermedad del sultán/consiste en un tiro qae|ténci8s invencibles, si luchera eondificul- f
f sobre asoc aciones Ve a ñ ro h sV á ftn ^  y uau w, ro  s x ^ v i  i  uxmp  to- p ito don José Aponte a lardo, he
da clase J e  ^ecciosas. Ninguna ¡ constituido SociedSd Mercantil célec
el placet á Roma, como alguien ha supues- R r é c te -4 l» ^ a  f i n e s a  Depósito Gen- ®*'* *1“ ® «® f
lo. porque representaría l í  enagenación de t S slos derechos del Doderpivil . caiifr^ae x orrijos, nu to decuyapsrsenalidadjurídicaesconti-lu^srecuos uei poaer civil. | mwaa estona a Puerta Nueva.—Malaga, ruiadnr» »sí en 1a »ft*ní,piirn «i «íAT̂ ioin AaY añade el ministro de Grada V Jastífli«:' y-. nuaaora, asi en lo respeeavo ai ejercicio de
|te, con objeto de que pueda corregirse y 
japrobatse en tiempo oportuno para dar 
: cuenta de él al Congreso cuando se abran
__________..wi. ■MUAj.üui- ministro de Grada y Juítíd«
le disparó una de Iria mujeres de su haren.itades insupeyableVpura* sV rpIobSV V e^  ' ^  denuncissemos el modMs vivendi, 
La bala le ha sb^o extraída con felicidad,ftiráriasa él Gobierno, cayendo satítíecbo ®̂ Gobierno análogas dJflcuUa-
liendo salisfacto^io el estado del pacienté.fpor haber cumplido lo que estima sa dí>hsií  ̂ que ocasionara la aplicación del
Anoche se *^T*"*^*^*f** j ?aS vô mS S
I. a o b » ™ t ó é n s  " ' “ o9 Octubre 1908. 
F e  B ilb a o
Se dice oficiosamente que la Liga vizcaí­
na de protectores estAdn acuerdo con el Fo­
mento del trabajo nacional, de Dsrcelona,
al cumpli-
8®®®-¡ pacto derogado &1 aprobar las Cortes la ley 
rales y el alto personal del departamento) en cuestión.» ^
para ocuparse de la rebaja del presupuesto, v 
Los capítulos que más se discutieron j „  flo om om tld o
fueron los relativos á Correos y telégrafós | °e desmiente la vesaión de que hay cen-
proyectaúdo unirse con los industriales as-| Creación de una caja central de retiros pa-; P® lance á espada entre Amiñán y
turianoB, cuya inteligencía se sellará en n ap a  obreros. Cantidades necesarias p*,a t, L'̂ P®*-
C»loazdsx>lO0 politlooa
B e  A lle& nte
La reina Victoria ha donado 500 pesetas 
á la mujer que dió á luz cuatro infantes.
M á« de  B ilb a o
En la sesión municipal celebrada hoy 
terminóse la discusión délos presupues-P 
tos. ;
El concejal blzcaitarra Elguzabal psoplij. 
so un impuesto para los periódicos que en­
tren en Bilbao, con arreglo á esta taiifá: 
cinco pesetas por cada cien periódicos dia­
rios; diez pesetas por cafla cié^ periódicos 
ilústrados; veinte por cada ^ién revistas de
mitin monstruo que tendiáeíectoen Oriedo. | cumplir la ley de protección ,á la infancia, |
. i o ^ Z S ¡ í l ’ " ‘ °  P .«tubó.-| R e ,p .e to á l» .c ,te ó d „i,.p .ii ,iM -, a.-«os elementos. ficniosos, así como otros varios servicios * esta tapdft R.nmftTmnfií- n-.c
. . . x j s ” "** í “” ‘  ”̂ “ “ “ 10 da KÍ0im.i ,o4„ ,  p ,„ .e „lóg ico ’., .oa ioIoDa.:
ld o .,y  e. m í.: .1, comí . .  . . . o m ,  lo. 
muf «laimido.. '■?»'» P*W ,con,e™ doH. «o .icolcn m o ld o , po. ol
t  f i f .  5 ! ° ¡ , * f ®  proyecto do ..ocucloiic. y lo combateu con
ín n n d ó  b. .  A®- * * S "  7" taUctitndmo asíadara, poiquo .c-
S S  am . S  “  “ »«»  1'® í ”0 61 Gobierno ce cojmoll-
to dÍ‘ l.v ® ‘  “  ^**^°‘ ’  “  •' JO*®'- í “ « P“ “  «o® "OJa -„*♦ A JH* /n ^  Gabinete tenga larga vida necesita una opc- 
nAnm ÍS ÍÍÍ fn a ^  Z  i í seria y definida que sirva de diatin-
í  ®‘ e®tí® partidos gubernamentaies.coma tal, por tratarse simplemente da una i i* je. «
compensación; , I ,B ® «pn éa  dl«i C « m » » jo
Sobra los demás aumentoano se tomó! A lâ  salida del Consejo dijeron los mi- 
acuerdo. ínistrosqUe en Gobernación subsisten Jos
BaeAffldsijo | aumentos pera Correos y Telégrafos, pero
Anoche se promovió en la Puerta del Sol p®^Rcl5ud®l®a £l 30 ó 40 por ciento de lo
uñ íenomenai escándaío.que tuvo su origen | qa® *« proponía Dávila.
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear ¡dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que I 
para presentarnos bien en este mundo j 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el diario para-^comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del | 
Extranjero)'al contado?
Una casa servidora susciita ál pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pía-1 
zos que usted indicara, puestos eu su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero; impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para | 
casa, bicicletas, motocicletae, máqui-, 
ñas para retratar, jemelos y millares | 
de artículos más.
Escriba usted á la
sucesos; y veinticinco .paz cada cien peiió-|en el cumplimiento de una orden guberna
dicos pornográficos.
La propaesta solo tuvo en su favor irás 
votos.
D e ^ e g o ^ i »
Dorante la celebración de la becerri|ds 
hundióse el tablado de la presidencia, que 
se hallaba ocupado por muchas personáii
Resultaron varios heridos, entre ellos 
uno grave,
BeZAVAsasflai
Circulan rumores de haberse yétificádo 
un lance á pistola entre el señor Várele, di­
rector de s i  Evangelio y el conocido repu­
blicano don Juan Pedro Barcelona.
£1 origen del lance fué un incidente sin 
importancia ocurrido én ei café,sobre el de- 
iaarrollo de la cuestión Armiñán-Válera.
Dicen los rumores que el duelo se celebró 
ayer alas cuatro de la tarde en una finca 
próxima á la población.
Al primer disparo cayó herido Baroelc^a.
Según las condiciones del duelo i^e|íán 
hacerse tres disparos y si no surtían efecto 
continuar el combate á ésp&da francesa.
Reconocido Barcelona vióae qué el pro- 
yectil se había alojado en la refión escápu- 
lar, calificándose de grava el estado del W  
«do.
Se hacen muchos comentarios sobre este
tira contra los menores de edad.
Los agentes nombrados al efecto inten­
taron deténer á úna de esas muchachas que 
durante lá noche transitan por la calle á 
pretéxío de vender periódicos, y al notar 
ella que era perseguida trató de salvarse 
penetrando en el Gafé Colonial.
Entró también el guardia en su Beguimiea- 
to y, ai comprender les propósitos de que 
iba animado, los numerosos parroquianos! 
que se hallaban en el establecimiento em-
i l  plus solicitado en Fomento se reduce á 
cinco millones.
García Prieto ee reserva decir cuál es la' 
aplicación de esa suma, pues habrá que
Berlín S. W. 48., Friedrichstrasse 27 
i mandando sus señas exacías y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y | 
precios.
derechos como en lo referente 
miento de obligaciones.
I La gerencia y el uso déla firma social 
queda indistintamente á cargo de le señora 
viuda doña Eulalia Maresca Oiiver y óel hi­
jo mayor don Ramón Leal Maresesjde cuyas 
firmas al pié le rogamos se sirva tomar 
' buena nota.
I Cotáo ninguna alteración sufre el capital 
y tampoco se ha de modificar la marcha re­
gular de los negocios, esperamos cúniinua- 
! rá dispensándonos la misma confianza que 
basta aquí la mereció el finado, quedando 
'suyos altos, y ss. ss. q. b, a. m.~Eamén 
[Leal Herrera Suca, 
i Málaga 5 de: Octubre 1906.
D ®vlfflJo.—Eaeltrendelas siete de 
la m&fíasa salió ayer para Marmolejo el co­
misario de Guerra D. José O liver Alcázar, 
i —En el de la noche, que llegó á ls« ocho 
y caarío,regresafon del extranjero D. Félix 
García Souviión y señora.
De Madrid, el ingeniero D. Rafael Ban- 
jornea y el concejal de este Ayuntamiento 
D. Francisco Fresneda Alfalls,en compañía 
de so esposa.
También llegaron de la corte el señor 
conde del Peñón de la Vega y el capitán da 
artillería D. Pedro Barrionuevo y Ruiz- 
Soidado.
De Granada, nuestro estimado amigo doif 
Ricaído O meta.
Dd Antequers, el presidente de la sec­
ción segULcla de esta Audiencia, D. Rafael 
Gtreía Vázquez.
Da Sevilla, D. Eduardo P.resn6da Asen- 
do.
JFI«gipe»o.—Désu finca «La Corone­
la» han regreaiado las bellas señoritas Lola 
Rivas, Lola Rsmos Sánchez, Milagros Sil­
va y GiiíUermin»; Rivas, acompañadas del 
joven D. Jo'sé Martín Sánchez.
Vái83esiteefV-Se cacaentran vacantes 
las secretnrías So los Ayuntamientos de 
Gaclavin (Gácerer)' Cherta (Tarragom), 
Bóveda (buge), Copvfe.̂ * (Santandes), San 
Garios de 1» Rápita (Tarragona), Voto 
(Santandet), Arenys d(? Munt (Barcelon»), 
Alcalá da Júca? (Albacei'í) 7 Hornachuelcs 
(Córdoba),
S ú b d ito ® .—Según jsf«."fencias consu­
lares, han f illscido en la Hab.10» los súb­
ditos españoles José Antonio Femándsz 
Campos, Pedro Campo y Campo, Nemesio 
Fernández, Francisco Mayor y Polaco de 
León y Ramón Torráa Florende.
En Lima ha fallecido Benigno Fernán'déz 
Martínez.
]L»i £jasp»9®!ón mMni®lp»l.—E(i
el tren de las ocho y cuarto llegaron ano­
che á Málaga, procedentes de M&drid, los 
Sres. D. José Diez y Mis, jefe do adminis- 
tvacióa del ministerio fio le Goberriación y 
D. Ricardo Galtaú&zor del Pino, oficial pri­
mero de adminiatración en el misioO, ios 
cuales vienen á girar la visita do inspección 
á nuestro Aya'utamlento.
Fueron recibidos, en nombre del g>vber- v 
nádor, por el jefe de polioís, señor de la 
Hora.
Jkgjjsvffioiéss.—Se ha. sgr&v&do en su. 
dolencia la esposa del secretario de la Di­
putación, D. Antonio Guerrero.
Lam atamos la acentuación de la gravê - 
dad y deséiimos á la enferma pronto alivio.
V ie jo p o » .—En los hoteles de esta ca­
pital «a hospedaron ayer los siguientes ®s- 
ñorez:
Don Juan Jímécez, D. Manuel Campos,
D. Lula Píitter, D. José Gucía, D, Joaquín 
Raíz, D. Antonio Rueda, D. Juan Jiménez,
D. Juan Cebrián, D.
lio Oppeit, D. Miguel A lg«l Tó'rris, D Ar­
turo Daza de Campo» y D. Autonio López 
Pérez.
IttvJtaalún . ™ Hemos tenido el guala 
de recibir la siguiente:
El Presidente do la Sociedad Malagueña 
de Ciencias Fíaicas y Naturales, besa la 
mano al Sr. Director de El Popular y tie­
ne el honor de invitarle á la sesión de apor­
tar® que tendrá lugar el jueves l í  del actual 
y hora de las ocho y media da la noche, en 
elisalón da dicha academia.
Dan Antonio .de Linares Euríquez apro­
vecha esta ocasión para ofrecer á usted el 
testimonio de bu más distinguida conside­
ración y aprecio.
Málaga 1.® de Octubre de 1906;
Agradecemos mucho 1& atención.
_ Pr-opi^újad In d a a tr ls l .  -  El Bale- 
Un Oficial de la Propiedad ladustrial en su 
último número pablíc» la» notiflcacioxiei 
siguientes:
Solicitud de una patente de invención por 
don Juan Carrascoea Sánchez para un pro­
cedimiento nuevo para cocstruir pavimen­
tos de cemento con destino á las vías púbü-
pezaron á gritar: ¡Que viene el torcí iQue 
viene el torcí j
Huelga decir que se produjo un jólUn in­
descriptible. i
Al escándalo acudió la policía, logrando 
calmar loa ánimos.
Envalentonado entonces el agente, quiso 
nuevamente detener á la muchacha, pero 
todo el público se opuso y algunos concu­
rrentes la obligaron á ■ sentarse y tomar 
café.
« A B O .
El periódico iluBlrado publica hoy una 
conversación atribuida á cierto supuesto 
persoufje que decís: «Lo iógiep es que se 
apuren todos los medios libéraíeí y que és­
tos cumplan su misión para t¡ae sepa la 
monarquía si como cuenta con una derecha
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III
B n  d on d e  ae demnefttifft q u e  aleinpsie ett Im eno eontAv 
con  loo  ennniojsfadoo
■nAA.A fnnJáAjaIa» 1* í,* IJ nutrida y disciplinada tiene también una|
S . .  t  « Í f i í .  ’  “ ' “ r  ¡.quietas 6n iguale, condlcioué.,7  p .,a  ha-ce en la espalda.  ̂ ve» «i s»i u w * i
Algunos dicen que el duelo no se ba sjué 
lado á las condiciones eaUpnladas y otros
í« «“ a .“  ‘  sáu
Parece que se íoim&rá un tribunal dé ar­
bitraje para resolver las diferencias.
Nuraerosés correligionarios- visitan' á
Barcelona.
' Por disposición del juzgado ingresó Váre­
la en la cárcel.
Mú« de ZAYagozn
El obispo ha convocado á los párrocos 
de la diócesis á ana asamblea que se dele? 
biaiá dorante los días do las fiestas del Pi­
lar. »
La convocatoria tiene por objeto tratar 
déla organización de los sindicatos agií- 
colas.
Los puntos á debatir se subordicaián ai 
aiguiente programa:
Día 16. Necesidad de las organizacio: 
net católico-obreras, especUimenta sindica­
tos agrícolas.
Día 17. Organización de la dirección de 
dichos sindicatos.
Día 18, Exámenes prácticos de los está̂  
lutos por que han de regirse dichas asocia­
ciones.
csr vér si el partido liberal, hoy Imcciona- 
do, puede, en el poder, por patriotismo, por| 
miras egoístas ó por instinto de conserva-1
cesita para ello la experiencia de la contra­
riedad y el estímulo de la oposición.
Y si esto es así, ¿para qué hacer augu- 
fioa de jefatura ni citar nomtoe&?
¿Caben algunas dudas sobre él?
Lo más probable es que la lógica no re­
sulte dada contra una esquina, pero como 
tampoco puede juzgarse raro este caso pue­
de ocurrir muy fácilmente que el partí- 
do liberal pase á los bancos de enfrente á 
componerse ó deshacerse mientras vuelven 
los conservadores al mando.
Y esta última probabilidad ha sido objeto 
de conveiaaciones en Madrid entre Maura, 
faluro presidente dalConstJO, y Dato, fu­
turo presidente dei Congreso.
{3jj<gae!gBg53¡aim'Se®3trtBaBBmmĵ
(SE8¥iOIOJElÁ HOCHE)
9 Octubre 1906, 
F^®t®nta 
Determinados obreros proyectan celebrar
Día 19. InsUlucioaPs económicas de quéfel domingo una manifestación para pxoTea 
deberá estar dotado cada sindicato. |taí de la caréstía de Iss subsistencias.
Luciano pasó una terrible noche de insomnio.
Amaba á Lisón coji una pasión tan violenta como sin­
cera; pero como siempre es posible el amar más, puesto 
que el amor participa aJgo de lo infinito, y no tiene, por ío 
tanto, límites, el amor (te este había aumentado conside­
rablemente con los acontecimientos que acabamos de re­
latar.
El heroismo desplegado por la joven, aquel heroísmo 
tan sencillo y tan natuial, que no era más que la manifes­
tación visible de su enérgico y tierno corazón, haciéndola 
más estimada para el que la amaba, probándole que el ob­
jeto do su amor tenía tanta altura moral de condición-co­
mo humilde era su posición social. ,
Este contraste era suficiente, como se comprenderá, pa­
ra impresionar vivamente una imaginación tan ardiente 
como la que tenía el joven vizconde.
Además, había tenido á Lisón en sus brazos, había sen­
tido su rubia cabeza apoyada sobre su corazón y la había 
creído muerta y perdida para siempre.
Y por último, había visto la impresión que había ísausa- 
do en la condesa el acto de abnegacióa realizado por la 
ramilletera, comprendiendo que ésta había conquistado á 
aquélla, lo cual era una gran esperanza para el enamo­
rado.
La esperanza de éxito en cualquier asunto es ío mismo 
que echar aceite en el fuego.
Por esto se comprenderá la terrible angustia que sintió 
al ver la brusca desaparición de la joven.
¿Qué podía haberla sucedido?
¿Cómo había podido ausentarse de aquella manera sin 
avisar á nadie, por tanto tiempo, sabiendo que la condesa
iría á verla y que Luciano querría también lenesi’ noticias 
suyas.
Allí había algo completamente inexplicable para 
maraun á los iadifof entes, y mucho más á la condesa y ú 
BU hija que no lo eran.
La señora de Naueelíe participaba, pues, delá intraté 
quilidad de Luciano.
¿No debía á Lisón la vida de SU h'ja y no era bastante 
esto para estar agradecida á aquella encantadora joven 
que había demostrado tener na generoso y vj*líente cora­
zón, unido á un tacto exquisito y á una gran delicadeza 
en un cuerpo tan graciosa?
La condesa trató de calmar y tranquilizar á Luciano con 
suposiciones y razonamientos usuales.
Lisón- habría salido para algún asunto urgente... se ha­
bría entretenido... y si no había dejado nitigúa recado era 
porque esperaba volver prontc... al día siguiente esUría 
ya en su casa...
Luciano, por lo tanto; estuvo al amanecer en Iii calle del 
Claustro de Nuestra Señora.
Preguntó á la portera, y ésta, con toda la iutrauqulUdai 
de que era susceptible, contestó diciendo que k  señorita 
Lisón no había vuel to.
Esta era la primera vez que pasaba una noche fuera de 
casa, aunque algunas vecesí, nmy habk vuelto tar­
de por tener que llevar ramos para algún gran baile.
Luciano quedó ataviado, sin llegar á oir toda k  res­
puesta, y se lanzó á la escalera pensando en que quizás 
Lisón había vuelto sin que la viesa la  ̂ortera.
La puerta del cuarto estaba cerrada y fué inútil que lla­
mase y dijese repetidas vece:«:
—Señorita Lisin, soy yo, Luciano.
Nadie respondió.
—¿No k  habéis encontrado, verdad?—dijo la portera 
cuanrio el joven bajó.
—No—contestó éste.
—¡Ah! Qué queréis, querido señor, esto era de esperar 
—siguió diciendo la horrible vieja.—Una joven como ella, 
y boníls... los galanes no ínltan nunca... Y por mi fe... ya 
eompraadéiS:..
Y diciendo esto, lanzó sobre Luciano una mirada apa­
gada. llena de irónica piedad, como queriendo decir:
—¡Os la han soplado, pobre joveni Esto sucede al más 
listo y al más tunante de Ja tierra.
Luciano de buena gana hubiera ahogado á la que duda-
W i. i-Si: “í
- f -
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cfti, Ea suspeaso poi no áciediU» la hoto*! X^annnela.—D.* Cecilia Haqaeda Ro-
ásfi y p»opied&d del ia?ento. I meío. domiciliada en el Paeage de C»mpoi
—Títalo da pibíecte de inveacida expedí-‘ núai. 7, ha pjesentAdo una denuncia en la 
do en id  de JSCplismbje é don EajíqaaDla- inspección de vigilancia contra aus herma--
dier Grooke por un producto alimenticio 
nuevo, ináaetrialmente obtenido, compues' 
to de orujo y mieles.
—Nombre comercial Cesííno aOlicitado 
por don Manuel Gómes Costino para áiatin- 
gpir su establecimiento de visos y aguar­
dientes.
—Nombrq fecmerctal Ásensi y Basch: 
acordada au «aducid d en 14 de Septiem- 
bre.
Re|gp»»o.—Procedente de Ronda ha 
jregfeaaáoá Málaga, por el Burgo, Tanque- 
Bft y Coín, nueRtrn -̂rnlgo e! inspector de la 
sociedad La Agrícola, D. Díe¿o Gonsáiez 
Pareja.
H uinto.—Al vecino de Mijas Antonio
ñas D.‘̂  Amalia y D.  ̂Aurora, por insultos 
y malos tratos de obras.
T o í ’oib.—Es muy fácil que el próximo 
día SI se celebra una novillada con ganado 
de Carros, altercando La Beverte y los 
diestros Vela y Moreno de Alcalá.
La combinación aun no está ultimada.
Espeetieidas públicas
TatffitFO P ffiffieipel
G&n baetfiiité coiicurrencia se verificaron 
anoche las seceicnes anunciadas.
Todos las artistas que intengran la com­
pañía de varietés fueren muy aplaudidos en
Hurtado Pftm, bartartín ayer 6,75 pesetüslsKS diverso» teabsjos. 
del bolsilio de la cbsquota. | Mañana jueves presentará el Doctor Po
Igcósisee quien sea el caco. | eadas, MI Gabinete Omntal, con aparicic
nes lantásticás de espectros» serpientes, 
monstruos y fantasmas vivientes^
TeatPO X<£s>ia
La animación no decae en el teatro-circo 
Lara, y el público, persuadido de. lo agra­
dable y culto del espectáculo que en dicho 
coliseo se le ofrece, le otorga sus favores.
Las obras que formaban el programa de 
anoche fueron fielmente interpretadas por 
los artistas encargados de su desempeño, 
sobresaliendo la Srta. Qaasaday los seño­
res Gámez, Agnado y Hort^ano.
El cinematógrafo presentó nuevas pelícu­
las que acogió ei público benévolamente.
Consulta médica gratuita
Todos lo* domingo» y jueves de 4 é 6 de 
la tarde en la calle de Sagasta núm. 8, 1.*, 
á cargo de don Gasto Morales Monleóa, mé 
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Oárne & gusto de! consumidor fi loi si­
guientes precios:
O&rne de vsca con hueso, la libra 5  rea» 
Ies.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.r"Ternera superior 158 ra.—Oarnero, 6  
—tíervioio á domicilio.—Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Ddsde las 
cinco de la mañana basta las díea de la no­
che está abierto
Todos los meses se hará una rifa de nn 
buen mantón da Manila ó de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
dai público, teniendo derecho á una pape- 
Ict» para dicha rifa toda persona que com­
pra en ceta casa una libra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
este mes y que ha corresoondido al núme» 
ro 3862, doña Antonia Soiisr Montero, habi­
tante en calle Refino, 9.
Meipoado de pasas
He aquí los precios actuales del mercA-
do de pasas:
HECHURA
Imperial.................................... . Rs 100
Royanx. ................................ 75
Cuartas............................... ..... . » 66
ENRACIMADAS
Imperial. . . . . . . . 80
Roycux .................................... • » 72
Guartss.................................... . » 50
Quintas..................................... < » 42
Mejor corríante alio . , . . . » 34
Idem ídem bajo . . . . . , » 28
GRANOS '
R ev iso ..................................... 60
Medio r e v is o .......................... . » 45
Aseado . . . . . . . . . » 32
Corrientes . .......................... • » 24
Escombro . . . . . . . • * 23
Bspeetáenlós
TEATRO PRINCIPAL. — Compafila de 
variedades.
Tedois las noches tres secciones vaiiA< 
das, exhibiéndose ocho películas y hacien­
do el Dr. Posadas notables experimentos 
de electricidad, magnetismo y óptica fina.
También toman paite ios «jonglenro 
hermanos Koker, ka bailarinas hermanas 
Cameiia y otros artistas.
Eotrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA.—Compañíá cómica y 
cinematógrafo.
A la» 7 3¡4. —.«Los de Badajoz».
A las 9 li4.—«El tío de la flauta».
A las 10 t[^. - «Los monigotes».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 15.
Tipografía de En Popüi.ab
Snssujss,,’  sakfei passs  vaiKÍsa-, a tc r-« {«sn ísd e í
’iífs la (stáfjníae „
. M m m á
te niSMa «í¡ emples.. tsEívsrsslBssaí» para b.s tofUííSj «s 
las Ishores k M a i s f s ,  presdíss á® TsatlTy striss sitóiársi,
pinas
Máqainaa par* t,o¡ií tntittsfris. <*s qns »s eaplsí, la, -jcstart., I  Pisetes = » «
ia8TB3grBEiars!i»waaaaaTOvmi¡¡ra;BagBr-aCTgffim iiiaBî UTOi!!a»!¿ii»ia^^
L a  C i E i | i M í i i j  F t ó r l l  E i n g i i *  f r u n n  f i i n i  r i i i i ñ !  i i f ñ
C©M6s|©Biii*ios MlspañasADOOCKyC,^ F | r H '  ■ r i | l i '  íl^ll
©"UiO^issla# ®S3. la. 3Pzo''e'laa,cla A® ¡ferCáslagr®.I ® “ “  " 112.30 S v ia l  Lll
Eb la imprenta de este diario 
vende poí arrobas.
'Don José Ma/ria Montoya,'Médico l.^ulel Bcal Hospital .del Buen Suceso.
Certipioo: '<Que Tiabiendo" empleado en la consulta q)ública - del Real' 
hospital del Buen Suceso la JEm iilsión. M a r fi l a l  G u a y a co l, he 
podido apreciar los resillados beneficiosos obtenidos en la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri­
mer periodo de la tuberculosis j)i4m.Qnar, y,muyiespeci4mep.tp,^íi4asafec-,' 
■ciones óseas, tuberculosas.* j
ET d e sc o n f ia d  de la s  IMITACIONES,. ^  pedid
La Emulsión Marfil a
F r t p r a á o  £§a M i t «  p m  é t  J l í g a é s i t  B s c a ls o . can  J f l p W a j  i t  ca l y  $ §sa  y  S s a p s o ! .
J K A IL A G A , 1 , A n g e l ,  I  . i
AH'!riíC|UJEMA, S
A ,  C a r r e r a  U is p á M c l ,  @  | 
W E E . E @ 5 - H A I í M A ,  '3', M f e y c f t d c g e a i ,  f
'"’ R E
^kiaaMi
 ̂ Depósito Centráis Laboratorio Químico Farmacéutico de F. úél Eío 0m̂ ,rrerQ (BmeBor d® Marü).—Compañía,
«Tratamiento fie I 
las enfermedades 
del cuero cabella- | 
do, barba, pesta- i 
ñas, cejas y erup- i 
ciones en la pieJ.» i
l a c c i é n  I 
Capilai* I
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  ios quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio dei fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
■ LICOBLIPMDE
'' Cura Bsgura j  pronta de la Asa©mS®, y ia o íC'PSísJís po? s! 
A IC O R  ¿ A F R A M  .—Si msíjoy da los íciS'ugiB.oa ís ,.íio en­
negrece los dientes y  so  constipa.'
Depósito ec todas la» fartasetes.— C í,>í I íji  © 4 O .*, Pí?t?íaí.
SirPEEFOSFATOS, MTRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
Sociedad Aj&dnima Cp6s.-Bapcelona
Los nnálÍHÍ8 de tieira», coneulta», envío de folletos egrícolás y susciípción á lá 
revista £.€>s Atsesnas Q a im le o s , son seivieios gratuitos.
Dirigirse á D, JUAN GAVILAN.—Joveliano», 5 pral.—Madrid.—Director de 
la» Oficinas Técnicas.
Pídanse precio» y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 bajos.
Id. id. RONDA.~Rioa Rosas, 12 y 
^  Id, id. ANTEQUSRÁ.-Al&meda, 11.
Se encuaderna el to 
de «Los tres Mosque 
¡ ros» y «El coh^e de M 
tecristo», con t ônita 
* bierta impresa á dos i 
t^S» *
M a fe SattTelMfl niim,
^ e o í m a - L a z a
Especifica da la diarrea yorda 
de tas niños. Digestivo y 
tico Intestina!, tic uso especial en 
las enfertnadadas de la inlâ ĉia-
es VE9T.1 £9 rÁ!?!B.».C3&3
O





























Unico importador en España 
HUGO JAECKEL H ANDW ERCK 




















J y  A r« G A L L E G O  f
CERBZUBLA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y | 
bombas para elevar el agua á los pisos basta f 
veinticinco metros de altura. |
«fil imm ̂iiwilH II ■ iM'IM I ■.WII MWIWMIMIWriBaMBm|iaiaiWm«IWW.WMBUWMLWR«BW»ltriAtllfJaVlWriHWBM3ÉÍAw«IIA9gBíÚ̂̂ £
áciorm m okstm , los callos, 
•durezas  ̂y las, yesm^Ois d  mllo^dades del culis. Es cario^ 
so; no méfiva los ifkOJp̂ Sitíícntes de^otfos emplastos y de 
los liqmüos enp^mtiil. Es cemém icoi p o t una peseta pue­
den eslm erse rmioños callos y durezas.
p n-AC3^ f̂a™ací8 debmijpPvPjteza delPioo. C.Oarcéloná, y  prlncípale»
.....y ürugüeríaa. Por 1*35 pesetas so rei^je por correo y csitiñcadio.
V
. A lm o m ^áa
da ImuñblsB y otros éfíetos en 
Galle Coronado núm. 4, Piánta 
baja, de 8 á 11 y de 1 á 5.
, G A N G A
Po? 750 pe«et»8 se vende una 
yieeíOMM máquina sierra de cía­
la, cóh ha Áptor acoplado de 1 
y Íl2 ̂ áhaílh de fuerza.
'Puede veiíe, iguatínPare-
jo »̂, /
referencias, se. o£|(eee doncella 
ó cargo de una casa. Razón, 
Morend Mcnroyl 4,
Se cenfeccionan
bragueros sistsma moderno y 
da lujo, aperatos, pieriiaa de 
tocia ciase ete, eto, í 
Oalia del Carmen 88, piso 3.®
I@« atdmStoia ll<o®nóIs- 
dos de absoluta, solté ros,, qne 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores da 1» carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Compa­
ñía, 18 Parador dei General.
S:
M alquiian algunas habita- 




Barriles para uvas y  pasas y
?. P P £ | |
deihles funda» pura bárriles de vinos con &scos de hierro ó 
easjyaño se venden á precios económico».
Dirán razón lo» Srea. Hijo» y Nieto da F. Ramos Téllez.- Mi
Wlebraa pfldoraa para la eamplsti y  sesrora caraeión Oe la
IM F O T E M C IA .
^  Cuentan treiau y siete aSoa da éxito y «en «¡' ecetnbro de loa eafenam) 
S«e lu  emplean. Priadpaies beíli»a fi 8Í reales oaja, y es renattaa per ee- 
nreo a todaa partea. *.
b^dsíto generan Osovetsa, 99, KadiUL Ea m btga, dufiaae^ieJLraaoíiai.
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l HidpáLiiIiQa
do Iss más ficroditadas fábricas inglesas, fíancesas y belga». 
Romano superior. . . . . . .  ̂ . arroba 0,70 pesótai.
Porílaad >  (negro y claro). . . . .  » 0,90 »
» extra (blanco) . • . . , . . . , ,  ,
(olaro)para pavimentos. . . * l,*— •
Cal Hidráuhea. , . . • » o,90 »
Pop w agones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimento» y aceras.
Joaé t̂ nlsE Nublo-Huesto ú®l Coba®, IS-Málsga
152 LA SEÑORITA LISÓN
ha de la virtud de la señorita Lisór?, y se marchó sin dig­
narse respoder.
Acusar á Lisón... creeila culpable de... ¡Oh, nunca!
¿Qué hacer?
Estaba verdaderamente desesperado.
Las ideas más tristes, las suposiciones más trágicas m- 
vadieron su mente, prodaciéndole fiebre.
Lisón estaba quizás muerta.
Y debía estarlo seguramente... Un accidente.:, un cri- 
men... ¿Quién lo sabía?
Aeometido de súbito terror corrió á la Morgue, que es­
taba muy cerca, y que ©s á donde se va ©n primer término 
en semejantes casos.
Allí había muchos císerpos... pero no estaba Lisón.
Entóneos Luciano so entró en un café, no teniendo va­
lor para volverse á su casa.
Mandó que le diesen todos los periódicos de lajmañana, 
y buscó en la sección de «Hechos diversos> y «Ultimas 
noticias» para ver si encontraba algo que se relácionase 
con ia joven.
Los periódico?, con muy buen deseo, querían ser agra­
dables á sus lectores, traían su acostumbrada lista de acci­
dentes desgraciados y dramas lúgubres, inventados algu­
nos por cuenta propia.
Pero nada de lo que relate ban hacía referencia á Lisón.
Hasta las dos de la tarde permaneció por aquellos al­
rededores sin perder de vista la puerta de la casa de Lisón.
No hubo persona que entrase 6 que saliese que no ins­
peccionara Luciano, y hasta vió ála doncella de la conde­
sa, su madre, lo cual agradeció mucho á ésta.
Por último, al dar las dos, no pudíendo ya contenerse, 
y habiendo llegado al parosismo de la angustia, detuvo un 
coche que pasaba y metiéndose en él, dijo:
—A la prefectura de policía á escape.
La prefectura diataba unos cinco minutos yendo á pie; 
pero no pensó en esto en su precipitación por llegar pron­
to; además, se dijo interiormente, así tengo coche por si 
tengo que andar más.
Se había acordado de que conocía á un jefe de sección 
íVíi la prefectura, y estaba seguro de que éste le recibiría 
c inseguida porfiándole una tarjata.
Eíeetivámer ie, el ordenanza de la oficina á quien se la 
había entregado volvió al memento, diciéndole que el jefe 
le recibiría en ei momento en que se desocupase.
La espera de Luciano, que éste consideró un siglo, no
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jPero si me acuerdo de haberla cogido!... La vecina habrá 
venido y me estará esperando...
Lisón abrió, entró y víó la lámpara sobre la mesits, sin 
que hubiera nadie.
—¿Quién ha venido?—se preguntó con creciente asom­
bro mirando á todas partes y convenciéndose de que todo 
estaba en su sitio.
Aquello la tranquilizó un poco; pero á pesar de esto se 
acercó al armario, porque allí estaba la «gruesa suma» 
quíí le había dado Lucia»^.
Entonces vió que é s t a e s t a b a  cerrado y que había 
sido forzado.
—¡Robadíi! -exclamó abriendo bruscamente el mueble, 
 ̂El moníoDcito de oro apareció brillante en el mismo si­
tio en gw0 le había colocado, sin que aj parecer le hubie­
sen tocado,
Al día sigoiente, cuando la señora de Naucelle en cum­
plimiento de su promesa íué á ver á Lisón, ésta no estaba 
en casa.
Luciano, por su parte, había ido también dos veces sin 
conseguir encontrarla.
Preguntada la partera; esta no pudo decir cuándo ha­
bía salido ni á dónde hatía ido.




D fflíls » :
Citación por Hacienda.
—Edicto de la Alcaldía dé Alhauíín 
la Torre.
—Anuncio de Ies ferro-carriles Andala- 
ees sobre pago de cupón.
—Edictos y reqaisitérias de diversos juz­
gados.
-Diatribucidn de fondos provinciales.
—Industriales fallidos.
M e g i i í t F i l  - é t w M
Iñasripeiones hechas ayer:
JIUSSASO Offi MA
Dafancionea: Juan Alcaide Sánchez, 
Fraaciaco OrozcÓ Páez y María Sánchez 
Garrido.
éSSUAKO DB 8AMÍ2?0
Nacimientos: Antonio Fuentes Torres, 
Antonio Santiago Romero, Antonio Goezí- 
iez Robles^ Antonio Peñas Torres y Josefa 
Rodríguez García. I
Defunciones: Antonio Cámacho Manza­
nares, Fíancieco Estado Sánchez, Juan 
Dragón Navarro y Carmen Moreno Cañiza­
res.
ilesos sairilsadas m el día 8:
80 VMMnos y 2 ter'ucr&s. poso 4.S4S küM 
OOO g i^ os , pesetas 434,60.
27 lanar y «abrfo, peso 363 Sdlos 000 grs- 
mor, peaeias 14,52.
19 aétdos, mm 1.445 hilos fiOS 
psotai 180,05.
l?6iái de peso: 6.1S4 Mies 080 grasaoBt
loi:||Í«eMMdadoi î esetas 579,17.
BBÍ| ¡N a m o x o  pnoviM oiA!:. »& d Ia  9 
barómetro: altura media, 761,46, 
Temheratnrs, míshaa, 11,5.
M p m  m iisám ñt 20,0.
Díreloián dei viento, fi.B,
Istádo dé! cielo, dd»p8jadOi
Matado del mar, tranquilo. _______
C e r e a l e s
Trigós recios, 41 á 43 1̂ 2 rs. Ib» 44 kilo». 
Idem blanquiUoa, 37 á 33 li2 id. los 43 id. 
Cebada del país, 18 á 18 li2 id. los 83 id. 
Habas mazaganas, 40 á 42 reales fanega. 
Idem cochineras, 40 á 45' li2 id, id. 
Garbanzo* 1.‘ , 140 á 150 id. los 57 li2 ks. 
Idem 2:“, ÍOO á 120 id, los id. id.
Feros, 3S á 38 li2 id. los 57 li2 id. 
Alpiste, 50 id, los 50 id.
Idem 3.*, 70 á 80 id ios id. i i.
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 id.. .............. . ......
isuBsa ’fmmjkms 
Vapor «Hartos», tie Almejía,
Idem «Játiva», de Cádiz.
Idem «Comercio», de Valencia.
Pailebot «Nereida»,»!© Víana do Csstelío
SUQnSS' OSSFA9HA»Oa 
Vapor «MalagP», para Cádiz.
Idem «Mártos», para Algeciraa.
Idem «Játíra», para Almería.
Idem «Aíhalie», para New-Yoik.
Laúd «Ntia. Sra. dei Garmec», para Ga­
rrucha.
I ■... ..........  ........ .
RssaEdtQión obtenida m el día do la fa­
cha por los conceptos siguientes:
Poif fiaJmmaciones, 605 pesetas,
f o r  pérmancaoiag!, 1 1 7 ,50,
F o r  e x h u m a c io n e s , l o ,  
ilotas, 732.50 peaetas.
gMMBr.rAMoraBWK>.-r-..̂
Bis BKSiftast de 60 « ' '
. .  OI
M A R C A S
para c&jss, bsríües síc., etc., Tomás Heré- 
dia 1$ y Vendeja 12.—Máfega.
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A M B M I P A B É 8
— I&yvecinol Estoy desesperada por el 
doloír dís muel&s.
—P;^8 no es para tanlc: á mí mé duelen 
COR fjrpcuencift y Jamás me desespero.
—¡Ya lo creo! pues como dice su criada, 
cuando las muela» le duelen, se las quita.
*%
Un avaro sé decidió á hacer un regalo á 
au mujer el día del santo dé ésta.
—¿Qué quieres que tp régalef—lé dijo. 
—No lo sé,
—Pues bien, te doy un afio dé tiempo pa* 
ís  que lo pienses.
garU á usted si me casp eon su bija.
